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H A B A N A . 
i2 
D E HOY 
C R E D I T O 
rtíaflrid. J u n i o V/ . - -E1 IMinistro de 
flacicnda ha leído hoy en las Cortes 
Un proyecto de ley pidiendo un crédi-
to para los represon i antes de España 
€n el Congreso Jurídico que se ha de 
Celebraren ¡San Luís, Kstados Unidos. 
L A I N F A N T A DOÑA E U L A L I A 
Esta noche saldrá de Madrid para 
Francia, la Infanta doña Eulalia. 
F E R R O C A R R I L E S S E C U N D A R I O S 
E n votación ordinaria ha sido apro-
bado por el Senado, el proyecto de 
ley para la construcción de ferroca-
rriles secundarios. 
DESAFIO 
Dóo Santiago Mataix, Director de 
H l Diario Universal^ periódico de 
dos años do fundación y que circula 
mucho, ha tenido un duelo á sable 
con don Domingo Blanco, resultando 
ambos ligeramente heridos. 
E X C U R S I O N R E G I A 
E l Rey pasará, e! día de hoy en Avi-
la, acompañándole en esta excursión 
el Ministro do la Guerra, general L i -
nares. 
E l e m p e ñ o del Sr. Zayas en de-
piostrar que los verdaderos con-
í e r v a d o r e s son los liberales; y la 
i n d i g n a c i ó n con que los modera-
dos protestan contra la asevera-
ción del Sr. Zayas, demuestra que 
el ser conservador de veras es al-
go muy honroso. 
Y el hecho de qne se dispute 
fobre si dicho calificativo co-
rresponde á los liberales ó á los 
moderados, prueba t a m b i é n que 
n i los unos n i los otros son con-
cervadores perfectos. 
Cuando aparezca el nuevo pe-
r iód ico del Sr. A r n a u t ó , L a Deba-
ele, aunque se llame conservador, 
t ío seremos nosotros los que nos 
molestaremos en demostrar que 
e l calificativo de conservador co-
rresponde á el DIARIO DE LA MA-
RINA, i 
Sí, t r a t ándose de L a Debacle, 
cupiera discusión ¿adonde iría-
mos á parar? 
Pasajeros llegados de Santo 
Domingo á Santiago de Cuba d i -
cen, según vemos en E l Mando, 
que el presidente Morales, que 
se propone gobernar por el te-
rror, ha dado orden de que to-
dos los p u e r t o r r i q u e ñ o s que pro-
cedentes de H a i t í desembarquen 
en Azíía, sean fusilados sin for-
mación de causa y que varios 
hijos de Puerto Rico capturados 
en tales condiciones, han sido ya 
pasados por las armas. 
No podemos creer que eso sea 
cierto; porque si por el secuestro 
de Perdicaris fué una escuadra 
americana á T á n g e r ¿qué no 
ocur r i r í a por el bruta l y salvaje 
asesinato de varios puer tor r i -
queños , ó lo que es lo mismo, de 
varios ciudadanos de los Esta-
dos Unidos? 
Porque pensar que el gobierno 
americano ve con gusto la desa-
par ic ión violenta de la raza, infe-
rior que hizo de Puerto Rico una 
de las tierras más pobladas y 
más ricas del universo, sería de-
masiado fuerte. 
La cruzada emprendida por 
inspectores y jueces contra el co-
mercio, trae preocupada y no sin 
razón á mucha gente. 
Y hasta hay quien la relaciona 
con el hecho m u y significativo 
de estar saliendo los vapores pa-
ra España , á pesar de que esta-
mos ya en el ú l t i m o tercio de 
Junio, aborratados de pasajeros. 
E l Alfonso X I I , á pesar de ser el 
mayor de la Trasa t l án t i ca Espa-
ñola , iba ayer completamente 
lleno. 
Y en los e x á m e n e s de fin de 
curso que se están celebrando, 
t ambién se procede de ta l suerte 
con los disc ípulos de determina-
dos centros, que no parece sino 
que hay e m p e ñ o en obligar á los 
padres de famil ia á aceptar la en-
señanza oficial, sin comprender 
que, con los procedimientos á 
que nos referimos, lo que se lo-
g r a r á es aumentar el contingente^ 
ya respetable, de los j ó v e n e s que 
se educan en el extranjero. 
Hacemos estas indicaciones en 
la esperanza de que el señor Pre-
sidente de la Repúb l i ca , que tan-
tas pruebas ha dado ya de buen 
sentido y de alteza de miras co-
mo gobernante, procure evitar 
los graves daños que al pa ís ha-
br ían de seguirse de cont inuar 
los procedimientos que contra el 
comercio y eontra la l ibertad de 
enseñanza están poniendo en 
prác t i ca algunas personas que por 
lo visto no saben en lo que con-
siste el verdadero patriotismo. 
La patriótica Asociación cuyo nom-
bre encabeza estas líneas no cesa de 
trabajar en pro de los finos que persi-
gue. 
La Comisión permanente de relacio-
nes mercantiles de dicha sociedad, ha 
reunido á los representantes más sa-
lientes, indicados por casi todas las 
Sociedades y Empresas baucarias, in-
dustriales, mercantiles y económicas 
de Madrid, encargándoles la relación 
de informes referentes al intercambio 
de productos entre España y América, 
y que muy pronto serán elevados á los 
Gobiernos respectivos como base de 
las reformas que serán solicitadas. 
Los temas de dichos informes son los 
siguientes. 
REFORMAS DE CARÁCTER MERCANTIL 
É INDUSTRIAL 
19 Necesidad qne se celebren entre 
España y los Estados ibero-americanos 
arreglos comerciales. 
2° Utilidad de que se celebren en-
tre España y los Estados ibero-ameri-
canos tratados de protección á la pro-
piedad industrial. 
3? Conveniencia de que los Gobier-
nos hispánicos revisen sus aranceles y 
los modifiquen para rebajar los dere-
chos que resultan hoy onerosos ó muy 
superiores á los análogos de otros p a í -
ses. Determinación de los art ículos 
4? Necesidad de excitar eficazmen-
te á los Gobiernos iberó aniericanos pa-
ra que faciliten el comercio internacio-, 
nal revisan'dó sus aranceles y disminu-
yendo los gravámenes é impuestos sobre 
la exportación de productos nacionales 
que dificultan el Iráflco. 
o? Conveniencia dól establecimien-
to de docks ó depósitos comerciales, 
puertos francos y zonas neutrales, co-
mo medio de fomentar el comercio en-
tre España y las naciones ibero-ame-
ricanas. 
G0 Necesidad de que en los puertos 
españoles se simplifiquen las operacio-
nes de carga y descarga y se disminu-
yan los gastos de embarque y desem-
barque, nivelándolos con los de los 
puertos de América á fin de que se de-
sarrolle sin los obstáculos con que hoy 
tropieza el comercio con Ultramar. 
7o Conveniencia de que las Escuelas 
de Comercio sean á la vez escuelas de 
viajantes, estableciendo cursos especia-
les de todas aquellas asignaturas ade-
cuadas, como tarifas postales, telegrá-
ficas y ferroviarias, costa de fletes en 
cada pais, artículos especiales de cada 
país, región ó comarca; régimen adua-
nero, tratados de comercio, legislación 
mercantil é industrial de cada Estado, 
etc. 
Y 89 Fórmulas para hacer entender 
á los productores españoles la necesi-
dad que tienen de estudiar los merca-
dos de la América latina, y de informar-
se, por medió de buenos y bien dotados 
agentes, de costumbres mercantiles de 
cada región, del mayor ó menor con-
sumo de mercancías, del precio de los 
artículos más aceptados, de su compa-
ración con los similares de cada país 
exportador y. de la manera de estable-
cer una noble y activa competencia para 
vencer, no ya sólo aprovechando la ca-
riñosa s impatía que los americano; nos 
profesan por razones de parentesco es-
piri tual , sino principalmeníe por la 
bondad de nuestros productos y por la 
seriedad y honradez de nuestros proce-
dimientos mercantiles. 
REFORMAS DK CARÁCTER ARTÍSTICO, 
CIENTÍFICO Y LITERARIO 
También se reunieron el jueves, pre-
sididos por el señor Guiiérrez Sobral, 
la Comisión permanente de Ciencias y 
Letras y 'os comisionados de las Socie-
•dades, Academias, Círculos, Ateneos 
y demás Centros de arte, ciencias y le-
tras, acordando también el estudio de 
los siguientes temas: 
19 Estudio de las ciencias sociales 
en las Kepúblicas hispano-america-
uas y medios de unificar, en lo po-
sible, las tendencias sobre tan intere-
sante asunto entre aquellos países y 
España. 
29 Ore-ción de una revista científi-
ca hispan --americana. 
3? ^cdios-d^sDrocurar la frecuente 
•Celebración de Expediciones periódicas 
de Ik-iri- ' . teS'1^" industrias, ar t ís t icas 
*n..V. vv.; . i y en las capitales de las Re-
públicas -latinas ¿le América. 
41? Forma de activar y mejorar los 
tratados de propiedad literaria y a r t í s -
tica entre España y los pueblos ameri-
canos de su origen. 
59 Creación en todas las capitales 
de las Repúblicas americanas de Círcu-
los de Bellas Artes y Academias dp 
Música y Declamación, relacionados 
con las Sociedades de igual índole en 
España. 
69 Medios que deben emplearse pa-
ra mantener el gusto clásico espa-
ñol, literario y artístico, en la América 
latina; y 
7° Manera estrechar lo más íntima-
mente posible las relaciones de la pren-
sa de España con la de las Repúblicas 
hispanoamericanas. 
En próxima fecha daremos cuenta 
de trabajos análogos que están realizan-
do las Comisiones permanentes de Po-
lítica, Legislación y Jurisprudencia, y 
la de Enseñanza. 
ES señor Caibó 
Esta tarde embarca para los Estados 
Unidos nuestro particular amigo el Sr. 
don Ernesto B. Calbó, socio de la im-
portante casa que gira en esta plaza 
bajo la razón social de "Vilaplana, 
Guerrero y Compañ ía , " propietaria de 
la gran fábrica de chocolates, galleti-
cas, confituras y dulcería La Estrella. 
No es viaje de recreo el de nuestro 
amigo el señor Calbó. Llévalo á la 
vecina república el deseo de estudiar 
los adelantos en maquinarias y elabo-
ración, á fin de utilizarlos en la gran 
casa á la que viene prestando sus im-
portantes servicios y á cuya existencia 
se halla ligado. Y como es persona 
de vastos conocimientos y felices dispo-
siciones, no dejará de contribuir pode-
rosamente al progreso de la industria 
cubana, de que es gallarda ostentación 
la fábrica de chocolates La Estrella. 
Lleve feliz viaje y regrese pronto á 
esta capital, donde tantos amigos cuen-
ta. 
E N E L T E A T R O D E LA G U E U i i A 
RUSOS Y J A P O N E S E S EN LA M A N C I I U R I A 
El corresponsal en Liap Yang de la 
Central News de Londres telegrafía con 
fecha 16: 
" E l combate de Wafangow— á unas 
55 millas al Norte de Puerto Ar turo— 
comenzó hoy y continúa en los momen-
tos en que envío este despacho. No se 
pueden obtener detalles; pero circula 
con insistencia el rumor de que los ru-
sos han sido vencedores, destruyendo 
tres escuadrones de caballería japonesa 
y haciendo GO prisioneros. Las pérdidas 
de los rusos en el combate de ayer fue-
ron 30S hombres entre muertos y heri-
dos. Las de los japoneses no son cono-
cidas. 
Más tarde, un ^destacamento de caba 
Hería rusa, marchando en dirección de 
Tafán Chow y Loun Koo, descubrió en 
su flanco derecho una fuerza numerosa 
de caballería japonesa. Siguió áes to un 
encuentro, y á creer los últimos despa-
chos, el combate continúa aún á lo largo 
d é l a línea, habiendo recibido los japo-
neses un poderoso refuerzo, compuesto 
de tres divisiones de infantería, con ar 
tillería y cabal ler ía ." 
' La precedente noticia se halla confir-
mada en un telegrama de Liao Yang, 
fechado también el 15. Lo único nuevo 
que se contiene en este segundo despa-
cho es la muerte del coronel Khvaste-
roff, comandante del primer regimiento 
de infanteiía rusa. 
OPINIOiNES ALEMANAS 
El coronel Gaedhe, corresponsal mi -
litar del Tageblnll de Berlín, telegrafía 
desde Liao Yang, con fecha 15; 
" A mi juicio, la situación ha llegado 
á tal punto, que no puede menos de es-
perarse pronto sucesos decisivos." 
Los periódicos alemanes del d ía 15 
discuten la situación del cuerpo de ejér-
cito del general Stakeiberg, que consi-
deran en extremo grave. 
La Gaceta de la Cruz hace notar que 
la tentativa de ios japoneses en el com-
bate do ayer, con objeto de envolver 
la izquierda rusa, crea una situación 
análoga á la del combate del Yalú y 
dice (pie Será muy difícil á Stakeiberg 
realizar su retirada, hallándose á un 
centenar de millas del grueso del ejér-
cito del general Kuropatk ín . 
La misma opinión expresa la Gaceta 
Nacional, y deduce que el solo objeto 
del general Kuropatkín , haciendo una 
diversión por medio del general Sta-
keiberg, es ganar tiempo para la retira-
da del ejército principal á Kharb ín . 
"Todo indica—agrega este periódico— 
que la retirada es ya cosa resuelta." 
P U E R T O A R T U R O 
La legación japonesa en Washington 
recibió el día 15 el siguiente despacho: 
" E l almirante Togo informa que 
nuestras flotillas de torpederos avanzó 
sobre Puerto Arturo en la noche del 
13, dedicándose á colocar torpedos en 
determinados sitios. E l 14, á mediodía , 
mientras nuestra segunda flotilla de ca-
zatorpederos y tres flotillas de torpede-
ros bombardeaban al enemigo por la 
costa, cerca de Shao Ping Ta o, con ob-
jeto de facilitar el reconocimiento de 
nuestro ejército, el crucero Norvik, con 
diez cazatorpederos, salió de Puerto 
Arturo, y se estableció un fuego vivísi-
mo. Nuestras flotillas intentaron atraer 
al enemigo, retirándose poco á poco; á 
las tres y media de la tarde el enemigo 
había desaparecido. Nuestros buques 
no sufrieron averías. A nuestro crucero 
Chitóse llegó el ruido de explosiones y 
de un vivo cañoneo, el mismo día, á 
las cuatro y media, en dirección de 
Puerto Ar tu ro . " 
V L A D I V O S T O K 
LA ESCUADRA RUSA 
EN E L ESTRECIIO DE COREA. 
Un despacho de Tokio, dirigido á la 
Central News ÚQ Londres y expedido en 
la tarde del 15; dice que en aquellos 
momentos se efectúa un combate naval 
á lo largo de la isla de Tsouschima, en 
el estrecho de Corea, entre tres cruce-
ros rusos de la escuadra de Vladivostok 
y cierto número de buques japoneses. 
U S i O N I S T A I M P O R T A D O R 
do gifoiaoLos» lotos do iox îllmixtos, J oy^ts y 
ifolojojs do toclftíS ixi-̂ tifoíts» -y ol̂ tjsos-
DEPOSITO G E N E R A L : M U R A l j ^ N U M J ? (ALTOS). TELEFONO 685. 
LEGITIMOS Y AUTENTICOS RELOJES 
fabricados por el único hijo del difunto R O S K O F F . 
P I D A N S E E N T O D A L A I S L A . 
o 1031 
A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F ax o 1 e> xx X O < 3 . S L S l í t» xx o o Ix o s 
H O Y A L A S OCHO: nP^/tg^. 
A leus nueve: V A L I E N T E PRIMO ES E L TIO. 
^ • S e suspende la 3f tanda por ensayar LOS MUCHACHOS ^ g 91 «6 
Ojén JOAQUIN BUENO 
Eeta antigua y acreditada marca, que goza de merecida supremacía sobre to-
das las demás conocidas, se halla de venta en el almacén de los señores Komagosa 
y Comp., únicos y exclusivos importadores en esta Isla. . 
La bondad de su calidad jamás igualada por las diferentes imitaciones que se 
llevan á cabo, cstú demostrada, de una manera palmaria, en la preferencia que le 
dan los consumidores. 
A éstos debemos llamarles la atención sobre las imitaciones de esta bebida,— 
para lo cual se emplean botellas iguales y etiquetas parecidas,—á fin de que no se 
dejen sorprender, y exijan la marca JOAQUIN BUENO, que ee la mejor y más 
conocida en esta Isla. 
Importadores exclusivos, 
aELoma^osft dfc Oo. Oficios 33, Ha/toJaxia-
C 1167 a)t, 80-7 J " 
IPolvo ció Airiroz; 
P E R F U M E EXQUISITO Y P E R M A N E N T E 
De Tentaen todas las perfumerias, sede-
rias y Farmacias de la Isla. 
PepósItQ; Salón CrusellaSi Obispo 107, 
. casi esquina íl Villegas, 
Dcpósilo lamhien de ¡os ricos siropes 
para hacer refrescos eñ casa y endulzar 
leí leche poLya los niños. 
R-orrosoos cío J S O C Í £ V y xxx£iixtecctcio<s. 
cll20 J a l 
MARTES 2 1 J E J M O DE 1S04. 
F U N C I O N r O K T A N D A S 
A LAS OCHO v Dl¡ Z. 
A LAS NUEVK v DIEZ: 
K I - K I - F 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
C-1218 
87 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
P R E C I O S P O R J A D A T A N D A . 
Grill63 1?, 2? ó 3er. piso 3ia entrada $2-)) 
Palcos l!ü2.• piso idera T1-25 
Luneta con entrada $0-50 
Butaca con idera ;0 59 
Asiento do tor al a con id I $0-35 
Asiento do piraiso con id $0-30 
Entrada general $0-30 
Entrada á tertulia 6 paraíso $0-20 
1 M 
^Sr-El dominijo, dia 26 de JUNIO, gran 
^MATINEE dedicado á los NIÑOS. 
C . R A M E ^ T O L 
E X . "3? I F L I A . 3M" O ÜM" 
32. OIÍISPO. 32 
H C V K S A L 
SAN J O S E Y ZULXJETA 
T eléíono nrims. 3(>4 y 351, Habana 
¡GRAN ACONTECIMIENTO!. ¡RAMENTOL Y SUS R E G A L O S ! 
Por cada sombrero de PAJILLA de 3 y $3.50 que se compre al contado so regalar.l nn 
precioso cuello de Viena, ó una linda corbata. Por cada sombrero PANAMA de 10 pe-
sos, se regala una finísima CAMISA D E HILO ó PIQUE, alta novedad. Si el sombrero 
es de mAs precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez pesos. 
J E S J S T O : E ! J S 0 0 3 > j T - A . X > 0 . 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines Preciosos abanicos. PANAMAS 
nunca vistos en la Habana. 
Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. 
Hay M t e o s de l o t e clases y precias 
Se hablan todas las lenguas 
S E R E t l J i E N E N C A R G O S D E L 
K X T E R I O l i 
!TO B E O K NOT TO B E ! 
C-1135 t-Ufc 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gusto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta |2300 
T a m b i é n hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios ra-
ducidos como lo indica el hecho, 
de vender la 
Docena de sillas á.. $11,00 
JPar de sillones 5.50 
Mesa de centro 1.50 
Par cotnadritas 3.75 
Estas son verdaderas gangas, 
J . BORBOLLA COMPOSTELÁ 5 6 . 
01132 Un 
Próximas á terminarse las 
obras, se admiten proposicio-
nes para alquilar la casa mi-
mero 140 de Galiano esquina á 
Reina, propia para uno d dos 
establecimientos. 7353 4t20 
E L CORREO DE P A R I S 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta industria, ge 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al T eléfono 030. y esta casa cuenta 
con d; ? sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia; v Egido 13, La Palmá, 
los precios arn glados á la situación. 
Teniente Kev ób. frente á Sarrá. Teléfon'! 603 
C 11S4 26 t -S Jn 
T A R J E T A S AIJT 
E l snrfido w á s completo y elegante qne se ha visto Jiasta el dia, á precios muy redáctelos 
Papel ní&dapara Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con capricliosos monoyramas* 
C 1093 
35. & a m b ¿ a y ¿ f t o u z a , TELEFONO 675. 
alt U n 
7041 
P L A Z O S 
SA.--BIE1N SITUADOS Y BARATOS. 
También se venden A CENSO y al CONTADO, y se facilita la construcción y reparación 
de casas á plazos mensuales.—Hágase Vd. propietario con lo que hoy pagado alquiler, Cuba 53. 
lüt-14 
NADA le cuesta graduar la VISTA. En esta 
casa hay personal competente. Se le dice á 
usted la verdad, y si realmente los necesita no 
se le engaña ni en clase ni en precio. 
E l AI m e n d a res, OBISPO 54 
E s l a casa de c o p í i a n z a 
la que para corresponder al favor que el pú-
blico le disnensa, recibe mensualmente ar-
tículos procedentes de las mejores fábricas de 
Parisy New-York, por eso resulta la que me-
or surtida está y la que mas barato vende 
Instrumentos de Opt ica , F í s i c a y 
Geodesia. 
A r t í c u l o s de J o y e r í a y E s g r i m a , 
c SS8 alt 26-1M 
SE R E A L I Z A üM gran existén-
cia de C O R S E T S , á 2 y 
$3 plata uno. valen el do-
ble en oro. 





P R O N T O S A L D R Á . 
c 1119 t-Jn 
m i DE E1PIÁ BOTAS 
EL ASEO. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria f l al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.-Una visita al salón, único 
en su clase. c 1220 alt 14 jn 
L A INDIA P A L M I S T A 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas: de 
8 a5. REFUGIO l | 18. 7262 4tl7-27mJnl8 
DR. A. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de laa Sras v 
ios niños. J 
Cura las dolencias llamadas quirúrcicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para loa po-
bres.—Teatro Payret, por Zalueta. 
11031 156.24 Db 
Dr. Palacio 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.-Consultas de 11 a 2. L a -gunas 68.Tel6fono 1312. C1021 24 my 
D I A R I O D E LA'MARINA1-Edlc l¿n de la tarde-Junio 21 de 1904. 
, Agrega el despacho qne la escuadra 
^e Vladivostok había sido sefialada el 
JL4 en la isla Oki , á lo largo de Kioto, 
en el mar del Japón . 
Más tarde se oyó un vivo cañoneo al 
noroeste de Nagato, costa del Japón, 
en el estrecho de Corea. 
E l capitán de un buque mercante ja-
ponés informa que por la mañana un 
buque fué blanco de los cañonazos de 
un barco de guerra ruso. 
* * 
También telegrafían de Tokio, con 
fecha 15, que tres transportes japoneses, 
procedentes de Simonoseki, encontra-
ron á los buques de guerra rusos, por 
la mañana, fuera del estrecho de Co-
rea. Los rusos lanzaron diez y ocho 
proyectiles sobre los buques japoneses. 
Un transporte pudo escapar. No se 
sabe lo que ha sido de los otros dos. 
• 
* * 
Créese en Sansebo que es inminente 
un combate naval. 
l ío se ha confirmado el rumor de que 
el crucero protegido japonés NulaJca 
haya atacado á la escuadra rusa de 
Vladivostok, á lo largo de la isla de 
Tson, en el estrecho entro Corea y el 
Japón . 
» • 
Los transportes japoneses Ongo y 
Fouyo, qne se dir igían al Japón, encon-
traron á los buques de guerra rusos 
cerca de la isla Oki . Los rusos, en sn 
persecución, lanzaron sobre ellos diez 
y seis proyectiles. Los transportes pu-
dieron llegar á Kaisonmoto. 
Las noticias de un vivo cañoneo se 
han recibido en Tokio procedentes de 
la provincia de Chi Konzen; pero no se 
ha dada la naturaleza exacta de las 
operaciones realizadas por la escuadra 
de Vladivostok. En Tokio ge cree po-
sible que los buques rusos hayan sor-
prendido y capturado tres transportes 
que salieron el 15 de Simonoseki para 
dirigirse á Corea y China. " E posible 
también —añade el telegrama—que el 
cañonea proceda de los cañonazos d i r i -
gidos por loa rusos á los buques mer-
cantes." 
Los buques de guerra japoneses que 
se encontraban en aquellas aguas par-
tieron á toda prisa. Sasebo está cerra-
do y se cree inminente un combate na-
val. 
De los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla, se nos 
remite lo siguiente: 
Habana SI de Junio de 1904. 
Br. Director del DIAKIO DE LA. MARINA. 
Muy 8r. mió: Considerándolo de in-
terés público, me permito insertarle el 
telegrama que he recibido del Sr. Su-
perintendente de Transportación del 
ferrocarr i l Central de Cuba: 
"Camagáey 20 de Junio.—Hoy que-
dará restablecido servicio ordinario 
entre Santa Clara y Camagüey; y de 
Camagüey para Santiago de Cuba, ba-
jando los liines, miércoles y viernes, 
regresando los martes, jueves y sába-
dos, haciendo trasbordo sobre puente 
' 'Boniatico", cerca de Morón. Este 
itinerario seguirá hasta nuevo aviso. 
Sírvase avisar á pasajeros que habrá 
parada en Camagüey y carro dormito-
rio llegará solameO* hasta este punto. 
—OCCONELL." 
De V d . respetuosanente, 
ENDISBON. 
Superintendente de Tráfico." 
Esíactón Central Meteoro l íüca , 
Cl iniatolcpa y 15 coseclias. 
Habana, Junio S I de 190$. 
Algunos de mis amigos han creído 
ver en mí al autor de un celebrado 
artículo sobre tormentas, publicado en 
E l Nuevo Fais el 17 del actual. 
Pudiera haber otras personas que 
pensaran lo mismo, y por esto debo 
hacer constar que hasta ahora he teni-
do la mala suerte de no conocer ese 
trabajo, aunque me propongo exami-
narlo detenidamente. 
No se adapta á mi modo "de ser reci-
bir felicitaciones ni reproches que no 
merezca. 
ENRIQUE DEL MONTE. 
D E L A GUARDIA R U R A L 
UNA PUÑALADA 
En la finca Fecurao, ubicada en el 
término municipal de Alquízar, fué 
muerto anoche de una puñalada el 
blanco Francisco Pérez Espinosa. 
Fuerzas del destacamento de Alqui -
lar detuvieron á Juan González Rodrí-
guez, autor de este hecho. 
JAMAIQUINOS DETENIDOS. 
E l Jefe del destacamento do Bañes, 
Santiago de Cuba, ha detenido á dos 
jamaiquinos, los cuales confesaron ser 
los autores de la colocación de las bom-
bas de dinamita que al estallar causa-
ron estragos al ferrocarril de 1» "Cu-
ban Central" en la línea del Este. 
Los detenidos ingresaron en la Cár-
cel. 
J U E G O PROHIBIDO 
Fuerzas de la Guardia Rural del des-
tacamento de Bayamo sorprendieron 
anoche á diez y ocho individuos que se 
CALZADOEXTRA. 
es la ni. jor garant ía que puede darse 
al público que compra en la 
PELETERIA 
L A M A R I N A 
PORTALES DE LUZ 
TJÜLFFONO 929 
C 1110 1 Jn 
encontraban jugando al prohibido del 
monte en una casa do aquella pobla-
ción. 
Se ocuparon un juego de naipes y 
varias cantidades de dinero. 
P R Ó F U G O CAPTURADO 
Ha sido capturado el prófugo do la 
Cárcel de Holguín, Jorge Vifian, que 
se encontraba requisitoriado por el Juz-
gado de Instrucción de aquella loca-
lidad. 
LOS IMPUESTOS 
En la bodega situada en la callo 10 
esquina á 7, en el Vedado, ocupó el ins-
pector, don Luis Igualada, dos envol-
turas de tabaco sin inuti l izar los se-
llos. 
Dicho inspector ocupó también en el 
caté "La Luna", en el Vedado, una 
envoltura de tabaco sin inutilizar los 
sellos y dos botellas de licores en las 
que les faltaba el sello. 
Los duefíos de los citados estableci-
mientos quedaron citados ante el Juez 
Correccional, por infracción del regla-
mento de los impuestos. 
NECROLOGIA. 
Ha bajado al sepulcro, y su muerte 
es el dolor de un familia amantísima, 
la que en vida fué virtuosa señora doña 
Aurelia Cudelip de Hidalgo, muy esti-
mada de todos cuantos la conocieron 
por sus bellas prendas de carácter y 
sentimiento. 
A l atribulado esposo, nuestro amigo 
don Rafael Hidalgo, enviamos con es-
tas líneas nuestro testimonio de pesar. 
Paz á sus restos. 
m m Timos. 
EN PALACIO 
E l Gobernador provincial de Matan-
zas, Señor Lccuona, ha visitado hoy al 
Sr. Presidente de la Bepública. 
$500 PESOS 
El señor don Carlos Alfert, 1er. Te-
niente de Alcalde de Ságua la Grande, 
acompañado de los Beprescntantes se-
ñores Neira y Gutiérrez Quirós, ha v i -
sitado hoy al Sr. Presidente de la Re-
pública, con el ílu do solicitar créditos 
para saneamiento en la población re-
referida, la cual ha sufrido desperfec-
tos á consecuencia de la reciente inun-
dación. 
El señor Estrada Palma concedió un 
crédito de $500 á los fines indicados. 
LOS MODERADOS 
Anoche, como estaba anunciado, se 
reunieron en el Salón de Conferencias 
del Senado los Delegados designados 
por las provincias, para tratar de la 
constitución de un partido político que 
represente las ideas y aspiraciones de 
los elementos moderados del país. 
Presidió la reunión el señor González 
Beltrán, por ausencia del doctor Silva. 
Leido el proyecto de programa pre-
sentado por la Comisión nombrada al 
efecto, se acordó su impresión y repar-
to á los Delegados, íl fin de qne éstos 
puedan conocerlo debidamente. 
Mañana, á las ocho de la noche, vol-
verán á reunirse loa Delegados en el 
mismo local, para discutir el programa 
y el nombre de la agrnpación, qne unos 
quieren se denomine partido progre-
sista, otros republicano moderado y 
los más moderado á secas. 
LICEN'CIA 
Se le ha concedido nn mes de licen-
cia por enfermo, á don Francisco de P. 
Machado, Administrador de la Adua-
na de Sagua. 
AUXILIAR 
Se ha dispuesto qne el inspector de 
impuestos, don Raimundo Sánchez, pa-
se á auxiliar al general Jesús Montea-
gudo en el reparto de los certificados 
de haberes del Ejército libertador. 
MAQUINISTA 
Don Ramón Peña lbo ha sido nom-
brado maquinista de la lancha de la 
Aduana de Cárdenas, por haber renun-
ciado dicha plaza don Jorge Moré. 
HUELGA TERMINADA 
A vi r tud de gestiones del Alcalde 
Municipal ha quedado solucionada sa-
tisfactoriamente la huelga de conduc-
tores de carros de limpieza de letrinas. 
Los conductores retiraron sus pre-
tensiones, conformándose con qne se 
les siga abonando el mismo jornal de 
dos pesos plata que disfrutan en la ac-
tualidad. 
POR LA HIGIENE 
Un vecino se queja con mucha razón 
del abuso que se está cometiendo con-
tra la salubridad públ ica en el placer 
ó solar yermo qne existe en la esquina 
de Corrales y Economía, frente al cuar-
tel de Bomberos. 
Hace tiempo que aquel solar desier-
to sirve de depósito de basuras, escom-
bros y animales muertos. 
En plena ciudad de la Habana eso 
no debe continuar. Diariamente en-
tran allí carretadas de escombros. Su-
plicamos al señor Ingeniero Jefe de la 
Ciudad qne vea eso y atienda la queja 
de los vecinos. 
NUEVO J E F E 
Ha sido nombrado Primer Jefe del 
Cuerpo de Bomberos de Cienfuegos el 
señor don Seferino Méndez y Aguirre, 
que durante largo tiempo ha venido 
desempeñando una de las jefaturas de 
las secciones. 
EL CONSULADO DE CHILB 
El Cónsul de Chile en la Habana, se-
ñor don José Fernández López, nos 
participa que en posesión del Exequá-
tur con que el Sr Presidente de la Re-
pábl ica de Cnba se ha dignado reco-
nocer sn patente Consular, ha entrado 
en el desempeño de sus funciones ha-
biendo instalado la oficina del Consu-
lado en la calle de la Industria núme-
ro 1G0, 
SOBRE HIGIENE 
E l Gobernador Civ i l de Pinar del 
Río ha recomendado á los Alcaldes de 
la provincia dediquen preferente aten-
ción al saneamiento de las poblaciones, 
á fin de evitar la propagación de la es-
carlatina. 
DEL OBISPADO DE CIENFUEGOS 
Por decreto del señor Obispo de Cien-
fuegos, la Parroquia de la Pur í s ima 
Concepción ha sido desmembrada, for-
mando una nueva parroquia que com-
prende la parte ISf, E. de la ciudad, si-
tuada entre las calles de Cristina y 
Santa Cruz, la Calzada de Doloies y el 
pueblo de Manacas. 
Monseñor Aurelio ha nombrado al 
R. P. Fray Regis Gerest, Cura ecóno-
mo de la nueva parroquia, que se 
nombrará del "Patrocinio de la Santí-
sima Virgen." 
Provisionalmente servirá de Iglesia 
parroquial la capilla de los padres Do-
minicos, situada en Cristina y Santa 
Elena. 
El Sr. Obispo ha nombrado cura ecó-
nomo de la parroquia de N . S. del 
Rosario do Yaguaramas, al Rvdo. Pa-
dre Fray Donaciano Brunelivere, del 
convento de los P. P. Dominicos. 
Fray Gastón Level ha sido nombra-
do cura ecónomo de la Parroquia de 
N. S. de la Caridad y el Apóstol San 
Pablo de Cartagena. 
ELECCIONES 
En el simpático barrio de el Arse-
nal, se eligió anoche la Directiva del 
Comité Liberal Nacional, resultando 
electa la siguiente candidatura por ma-
yoría de votos: 
Presidentes de honor: 
Dr. Alfredo Zayas, Juan G. Gómez, 
Ambrosio Borge.s, Dr . Cándido Hoyos 
y Dr. J. R. G 'Far r i l l . 
Erenidente: 
Honorato Valdés Miranda. 
Primero, Alfredo Morán; segundo, 
Rafael Bárznga; tercero, Braulio Susé; 
cuarto, Antonio Barba; quinto. Ma-
merto González; sexto, José del C. Po-
vea. 
Secretario de actas: 
Antolín Cebri:1n. 
Vice: Agustín Rodríguez. 
Correspondencia: Pablo Mijants. 
Vice: JoséPons . 
Tesorero: Feliciano Marreró. 
Vice: Francisco Gi l . 
Contador: José Moreno. 
Vice : Simón Angulo y í)7 vocales. : 
ESCRIBIENTE ' .̂ 
Don José R Puente ha sido nombra-
do escribiente de la.-.Ádministradóu *de 
lientas de G u a n t á n a i a f o ^ ^ 
riZAÍlRAS 
Se ha ordenado á la Dirección Gene-
ral de Obaas Públ icas entregue al lun-
cjpnario que designe la Secretaría de 
Instrucción Pública, las pizarras que 
se encuentran depositadas en el Alma-
cén do la Jefatura de Construcciones 
Civiles. 
TERRAPLEN Y MUELLE 
Don Juan Cabezas pretende construir 
un terraplén y múelle frente á un terre-
no de su propiedad situado en la pla-
ya Sur de Regla, ensenada de Barre-
ro, para dedicarlo á depósito de mate-
riales y á la carga y descarga de los 
mismos. 
A l efecto ha presentado el correspon-
poudiente proyecto al gobieruo Pro-
vincial. 
COMPLACIDO 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Agradeceré á usted disponga la in-
serción de las adjuntas líneas en ese 
periódico de su digna dirección y por 
este favor le anticipa las gracias S. S., 
MarÜn Snmpayo. 
Sjc San Miguel 185. 
Junio 18, 4904. 
Coalición Municipal de la Habana.—Ba-
rio de San Lázaro. 
Esta coalición celebra sesión á las 
ocho de la noche del 20 del que cursa 
en la casa Soledad 8, con el fin de dar 
cuenta de las adhesiones recibidas y 
para nombrar la mesa definitiva que 
ha de regir los destinos de esta Agru-
pación, por lo que la Comisión qne 
suscribe tiene el honor de invitar á 
usted y al cuerpo de redacción de ese 
periódico, para que se sirva honrarnos 
con su presencia. 
Somos de usted atentamente. 
Mart ín Sampayo, San Miguel 185.— 
Domingo Monduy, Neptuno 212.—José 
Guerra Quesada, San Rafael 102, B . — 
Pablo Garrido, Concordia 177.—San-
tiago Herrera, Espada 31.—Emilio 
Hernóndez, Soledad 12.—Miguel Sam-
pera, Lucena 8.—Eliseo Herrera, In -
fanta 98.—Enrique Delgado, Neptuno 
241.—Nicolás Sines, San Miguel 228.— 
Santiago Brito, San Miguel 2G(k—Fran-
cisco Sánchez Cheza, Carnero 5.—An-
tonio Alvarez Abren, Pr ínc ipe 2.— 
Ramón Herrera, San José 105.—Ale-
jandro Acosta, Neptuno 212.—Teodoro 
Bravo, Zanja 96. 
ENCAJES DE HILO, 
DE VALENCIENS, O R I E N T A L E S Y GDIPURES. 
c l t í A T ? E R e F u á ^ ^ ^ importadora de SEDERIA, TEJIDOS y QUIN-
I M I O I D . A . 
con los siguientes: 
. l a v a , i «LiboiK 
f lIilO<l( 
lanté , i Creas < 
f Piqués 
3 
Y todos sus precios se relacionan con l s si ie tes: 
Polvos de lecho, Opoponax y Java , ¿ «Tabones turcos amer. Á 76 cts. doc. 
legitinios, * .*3 cts, f Hilo de máquina ->(>() yardas, 5 cts. 
í f o í n ? 0 ^ ^ Oro y P l \ íw de hilo « . « ^ O v a r a s. pieza 
J I - K U O , a ir* cts. i  gran tantasía, SO cts. vara. 
CGANGAS Y NOVEDADES TODOS LOS DIAS 
alt 156-18 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
INFORME D E TJtf O F I C I A L RUSO 
yew-Chwang, Junio co-
rresponsal de la Prensa Asociada en 
ésta ha celebrado una entrevista con 
un oficial ruso herido enVafangow, 
el cual le ha dicho au« la» bajasen 
dicho combate han sido enormes de 
ambas partes y que las de los rusos 
ascienden cuando menos, á 7,000. 
Agrejcó el citado oficial que no hay 
soldados en el mundo entero que ha-
^an frente á los japoneses, si estos les 
atacan de la manera que lo han esta-
do haciendo en los últ imos combate». 
PERSECUCION 
San Fetershurgo, Junio 21.—Se 
cree que el general japonés Okú está 
persiguiendo á las tropas del general 
Ktakelberg qne derrotó en la batalla 
de Talissü. 
E L A T A Q U E A PUERTO ARTURO 
Washington, Junio «1.—Según no-
ticias fidedignas, no entra en el plan 
de los japoneses que la plaia de Puer-
to Arturo sea atacada jvor el cuerpo 
de ejército del general Oku, sino por 
otro, al mando del general Togi, que 
desembarcará, y muy probablemente 
lo ha hecho ya, al sur de las po-
siciones que ocupan las fuerscas do 
Oku, en la actualidad y, por consi-
guiente, mucho más cerca de Puerto 
Arturo. 
R E A P A R I C I O N D E 
U N CORRESPONSAL 
Según telegrama del cónsul d é l o s 
Estadóa Unidos en New Chwang, ha 
sido puesto en libertad el correspon-
sal del Netvs, de Indianapolis, que los 
rusos hicieron prisionero el 18 del 
actual y llevaron á Puerto Arturo. 
C A N D I D A T O A L A 
VICEPRESIDENCIA 
CJiicagOf Junio 21.—Se considera 
casi segura la e lección por la Asam-
blea que debe reunirse hoy en esta 
ciudad, del Senador Charles W. F a i r -
bauits, de Indiana, para candidato 
del partido republicano, á la vice pre-
sidencia de los Estados Unidos. 
Asegurada la elección del Senador 
Fairbunks, los candidatos de los re-
pubiieanos serán Koosevelt, para 
Presidente y Fairbanks, para Vice-
X>resideute. 
M A S CADAVERES 
Xurva Yorh\ Junio21—So obstan-
te haberse recogido hasta esta maña-
na, 770 cadáveres de víctimas de la 
catástrofe del vapor General Sloeam, 
so^ón la lista de los excursionistas que 
se embarcaron en dicho vapor, faltan 
todavía más de .300. 
A T A Q U E COMBINADO 
S a n JPetei'sburgo, Junio 2J.—V.n el 
Estado Mayor se cree que lo.s gene-
rales Kuroki y Okú se están prepa-
rando para un ataque combinado á 
las posiciones del general Kuropatkin 
antes que reciba éste nuevos re-
fuerzos. 
A V A N C E D E LOS JAPONESES 
E l general Sankarotf, que manda el 
primer cuerpo siberiano, anuncia que 
desde el día lO hay indicios de que los 
japoneses se esLán preparando para 
avanzar hacía el Noroeste. 
B A J A S RUSAS 
Londres, Junio 2 1 . — S e g ú n tele-
grama de Mukden á la Agencia Cen-
tral de Noticias, se ha annnciado ofi-
cialmente qne las pérdidas de los ru-
sos en la batalla de Vafangow, con-
sistieron en 120 oficiales y .'?,.'{O0 sol-
dados, de los cuales murieron 17 de 
los primeros y 519 de los'segundos. 
V A P O R "MORRO CASTLE" 
Ifueva York, Junio #1.—Proceden-
de la Habana, ha llegado el vapor 
americano Morro Castle, de la línea 
Wíird. 
á 89 P. 
C \ 8 A J 4 D E CA.1VIBIO 
Pialaespailola.... de 77% 4 11% V. 
Oslderilla.. do 82 á 85 V. 
Billeies B. Espa-
ñol de \% X 5X V. 
Oro amer. contra ) 
plata espaflola. | 
Centenes á 6.78 plata. 
En caatidades.. á 6.79 pl .ta. 
Luises á 5.42 plata. 
En cantidades., á 5.43 plata. 
E l peso anteri( a- ] 
no en plata es- l á 1-39 V . 
paflola j 
Habana. Junio 21 de 1901. 
Hovimiento Mantlme 
E L M I A M I 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
entró en puerto hoy el vapor americano 
«•Miami" con carga y pasajeros. 
E L SENECA 
Este vapor americano fondeó esta raa-
fiana en puerto procedente de New York 
con carga general. 
E L M A R G A R E T H A 
E n lastre entró en puerto hoy proce-
dente de New York el vapor alemán 
"Margaretha". 
E L ESPERANZA 
Hoy saldrá para New York el vapor 
americano "Esperanza" con carga y 
pasajeros. 
E L M Y R T L E D E N E 
Este vapor inglés salió ayer para New 
York. 
G A N A D O 
El vapor americano "Louisiana" tra-
jo de New Orleans para el Sr. F. Wolfe 
225 añojos. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
Abuaetm 
30 p. vino Pera Grau $(37 una. 
20,2 id. id. fr>7 una. 
'¿0(4 id. id. f(>8 una. 
100 s. harina E l n'. 6 ?6.85 uno. 
200 s. id. La Iberia $7.86 uno. 
40 c. vino surtido Vinibótica f4.50 una. 
25 c. vino amontillado Alegría $7.50 una. 
fiü c. vino i ioja Vinibétic< 4̂.50 uua. 
25i4 p. Id. Hioja id. S20.50 una. 
V A P O K E S D E T R A V E S I A 
BE ESPERAN 
Junio 22 México, N. York. 
„ 23 Mobila, Mobjia. 
„ 24 Juan Forgas, Barcelona ""y escalos. 
„ 25 Saint Croux, Veracruz. ' 
„ 26 Puerto-Rico, Barcelona y escalas. 
„ 27 Monterey, N. York. 
,, 27 Louisiana, New Orleans. 
„ 27 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
„ 28 Morro Cnstle, N. York. 
„ 29 León X I I I , Veracruz. 
„ 30 Prinz August Wilhelm, Veracruz. 
,. 30 Trnpic, Buenos Aires y escalas. 
Julio 2 Moulevidco, Cádiz y escalas 
„ 4 Ha va na, Veracruz y Progreso. 
„ 7 Rahuenthaler, Bremen y escalas. 
SALIDOS 
Junio 23 Séneca, N. York. 
„ 25 Mt'xico, New York. 
„ 20 Saint Croux, Coruña y escalas. 
„ 27 Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 28 Vigilaucia, N. York. 
„ 30 León X I I I , N.York y escalas. 
Julio 1'.' P. August Whilhelm, Coruña. 
2 Morro Castle, New York. 
„ 4 Coblenz, Canarias y escalas. 
„ 4 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 5 Havana, N. York. 
„ 5 Martín Saenz, Canarias y escalas. 
TUHTODELA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Día 21: 
De New York, en 4 días vap. amer. Séneca, 
cap. Yorvino, tnds '.Í729, con carga y pasa-
jeros á Zaldo y Comp. 
De Tiampa y C. líucso en 7 boras vap. ame-
ricano Miarai, cap. Alien, tons. 1741, con 
carga y pasajeros, á ü. Lawton, Cbllds y 
Comp. 
De N. York en 6 dias vap. amer. Margaretta, 




N. York vap. ing. M.yrtledene. 
Dia 21: 
C. Hueso y Tampa vp. am. Miami. 
N. York vap. amr. Esperanza. 
Movimiento de pajaseros 
LLEGADOS 
De N. Orleans, en el vapor americano Loui-
siana. 
Sres. C. Guaney—C. Torra G. Tlenle—C. 
Bacarísse—M. Pie—F. Navarro-N. Bareballs— 
R. Baratti y Sra.—R. Nealy—E. Eelkins—P. 
Etchisen—F. Smath erns—J. Stursen—B. Hug-
hls—C. Rodríguez—N. Brown—N. Brageltas— 
W. Nawell-N. Bennd-P. 8uida-R. Neblett— 
B. Rubio—O. Rubio—P. Gallart—B. Gallart— 
M. León—C. Cbow y 1 de fam—R. Eloy CL 
St Charles—W. Eran—J. Potesen—W. Danid— 
Mr. Durella. 
SALIDOS. 
Para Tampa y C. Hueso, en el vap. ameri-
cano Mascotte. 
Sres. C. Cabello—J. Candit—Smity familia— 
W. Noigt—Sra. C. Voigt—M. Gómez—C. Gar-
cía—M, Cabello—A. Maaichal—A. Ramos—J. 
Mesa—J. Bonilla—A. Pefialver—B. Gousalcz— 
M. Alvarez—R. Martínez—R. Meza—A. Mar-
gan»—S. Lima—A. Diaz—B. Simanca—E. del 
Monte—C. Rniz—J. O. Mesa—A. Portillo—E. 
Ojeda—R. Martínez—José Maria Baoza R. 
Barba—J. Conde—Susana Mellado-A. Vlllalón 
M. García—E. P. Abascal—A. F . Puig—J. Mi-
11er—L. Bustaraante—R. Llcrandi—J. Saldivar 
—R. Ramos—M. Soto—R. Rubio—C. Rosembe-
rig—W. Moore—S. Hewland. 
Para Coruña y Santander, en el vapor espa-
ñol Alfonso X I I . 
Sres. Margarita Santeiro—Antonio Qanteiro 
—Manuel Menéndez—Marcelino Castro—Fe-
lisa Pérez—Felisa Castro—María Riquelrae— 
Esteta Poní—Marcos García—Pilar Losada-
Carmen Losada—Vicente Capperi—José Maria 
Garcia y 8 de fam—Manuel y Cándida Blanco 
—Anselmo González Eugenio Menéndez— 
José de la Fuente—Julián Nuevo—Rafael Gar-
cía—Celestino Menéndez—Federico Campos-
Antonio F . Suero Manuel García—Manuel 
Blanco—Saturnino Alvarez— Mannel Martínez 
—Filomena López—José M; y Antonia Canel— 
Luis García—Manuel Sanchez-Juan Campillos 
—Constantino Rodríguez Herminia Pérez— 
Gumersindo Miguel—Luis Vázquez—Eulogio 
Miranda—José Fernandez—Miguel Sueiras— 
Francisco Ortíz—Asunción Ros—Roberto Fer-
nandez—Antonio Aguirre Clotilde Arlaa— 
Maximino Portal—Demetrio Martínez—Juan 
García—Joaquín Lama—María Luisa—Alfredo 
Nodar-Carmen Martínez Servando Rodrí-
guez—José Pereira—Mercedes Monteagudo— 
Constantino Alvarez—Saturnino Parajon—Es-




L a serie sucesiva de victorií is que los japoneses vienen tenien 
do sobre los rusos, han puesto fuera de casco á las hijas del Sol na-
ciente y queriendo conmemorar tales acontecimientos con un h e -
cho notable, han determinado las damas de la aristocracia japone-
sa abandonar sus estrafalarios trajes y vestirse á la europea. A l 
efecto y con noticias del esplendido sur t ido de telas de verano, 
adornos de todas clases y selectas cintas que hay siempre en 
E L CORREO DE PARIS, OBISPO 80 
nos han dado el encargo do enviarles 2 0 0 0 cortes de vestidos con 
BUS adornos correspondientes y 2 0 0 corsets DrOÍt Devant 
de los modelos S A N A K O R Y P E R S E P H O N E , aca-
bados de recibir. 
Las damas japonesas saben que importamos directamente, por 
cuya razón no solo tenemos siempre lo m á s nuevo, sino que ven-
demos íl precios m á s baratos que nadie. 
ÜSOLO POR 15 DIAS!! ¡¡ORGANDIES F R A N C E S E S DS GRAN NOVEDADÜ 
E L CORREO DE PARIS, OBISPO 80. 
*S-LA CASA DE LOS MOLDES Y LIBROS DE MODA. 
colás López—Joaquina López-Eugenia Mar 
tín—Primitivo Biiaude—Clnforiano Alvarez-I 
AndrÓB Blanco—Casiano Moreda—Gabriel Co 
rrca—Bandalio García—Antonio Flores Estra» 
da—Dionisio Cifuentes—Manuel Huerta-Ros. 
tituto Amezafía—Joaquín Pertierra—José Flo-
res Estrada—Concepción de los beyes Gavilán 
— J . FloreaEstrada—Concepción Entrada—José 
Qucndan—José Vega—Gabriel Codina—Pablo 
Capctillo—Cristóbal Aizpuro—Ignacio Bere-
ciartna—Josefina Pastor—Angel Cepa—Este-
ban Cacicedo—Angel Bednnana-José Gonzá-
lez—Felipe Sánchez Ramón Ruane Blaa 
Martlcorena—Enrique Pertierra—Rafael de la 
Torre—Francisca Alíonso—Victoriano Linares 
—Severiuo Rodríguez-Luisa Roque—Rosalía 
Montero—Isabel M; Puente—María San Juan y 
fam,—Fidel Mejía-Demetrio Valle—Bernardo 
Cuesta-Esteban Bedriñana—Mariano Sale 
Franeiseo Catojoh—Joaquín Herrero Pilar 
Valdés y 8 de lam—F. Iparraguorre—José Fer-
nandez Sebastian Laza Andrés Trccet— 
Francisco AyestarAn—José Solavarrieta—José 
Alhardi-Eloy Gaztelumendi—Angel Arrestia 
—Félix Aramburyabala—Rosendo Gárato—p. 
Balazar y Fernandez—Emilio Rodríguez—Ma-
nuel Hartacanchez—V. M. Mazorra y 10 de fa-
milia—Pedro Sánchez Manuel y Angelina 
Mujlea y 3 do fam.—Manuel Fernandez y Ss? 
de tercera. 
Para Proereso y Verucruz, en el vapor amer 
Havana. 
Sres. Francisco Urbieta—Serupio Prieto^ 
Antonio García—Antonio Pelaez—José Gómez 
—Mannel Forts—Prudencio Plaza-Alda Pe-
laez de Cruz—Cándido Dosal—A. Quintaua— 
Perfecto Hurapierry—José Basco—Raíael Co-
res—Ignacio Boza—A. Konips-Dionisio Costa 
—Luis Guevara—Leandro Recort—Maria Her-
nandü7.—Dámaso Gregory— Juan Lacruz—A-
lonso Arle y 1 de fam—E, Escalante-Belea 
Escalante—Ignacio Aragón—Fernando Alva-
rez—Benigno Rubio— Gregorio Setien— Fer-
mín Michaus—Josefina Sierra—Hortensia Sie-
rra—Manuel Fernandei—-Gaspar Alberdi— 
Carlos Bannemer—Francisco Vicardi—Anto-
nio Díaz—Herminia y José Sánchez—Carlos 
Arnay—Manuel Barreal—Marcos Fernandez-
José Berenguer—Elas Fernandez—Eladio Pé-
Buaues de_ catotaje. 
ENTRiDOS. 
Dia 20 
De Sagua vp. Cosme Herrera, cap. González: 
con efectos. 
De S. Morena g. Enriqueta, p. Echas arría; 800 
sacos carbón. 
De Ortigosa g. Joven Marcelino, p. Alemañy: 
290 s. azúcar y 250 caballos leEa. 
Do Cárdenas g, Unión, p. Enseñat: 400 b(. azú-
car, 50 pipas aguardiente. 
De Id. g. Pilar, p. Alemañy: 100 sacos abono y 
efectos. 
De Mala-s Aguas g. Jbvon Pilar, p. Alemañy: 
con madera. 
De Cuibarién vp. Alava, cp. Octubre; 75i3 ta-
bacos y efectos. 
De Cuba vp. María Herrera, cp. Vaca: 60,000 
plátanos y efectos. 
De Caibarién g. Juana Maria. p. Alemañy: 1200 
sacos carbón. 
DESPACHADOS. 
Sta. Cruz g. Joven Manuel, p. Maslp. 
Sierra Morena g. Habanera, p. Pelficer. 
Aperturas áe registro 
N. York, vp. americano México, por Zaldo y 
Comp. 
C. Hueso y Tampa, vp. americano Mascotte, 
por G. Lawton, C. y Ca: 
C. Hueso y Miami, vap. americano Martiniqno 
por G. Lawton, C. y Ca. 
Buques con registro abierto 
N. Orloans vap. amr. Lonisiana, por Galbán y 
Cp. 
N. York vap. amer, Esperanza, por Zaldo y 
Cp. 
Déla vare (B. W.' vp. ing. Myrtledene, por 
Bridat Mont'Ros y Cp. 
Filadelfia, vap. alemán Margaretha, por R. 
Truffin y Cp. 
Canarias. Coruña y Bremen vap. alem. Mainz, 
por Schwab y Til!mam. 
Veracruz vap. eso. Alfonso Y I I , por M. Calvo. 
Colon, P. Rico, Canarias. Cádiz v Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Frenley Peint.gta. amer. Kewood, porGalban 
y Comp. 
Buaues despacliados 
N. York, vp. inglés Myrtledene, por Bridat 
Mont-Ros y Ca. 
Con 17.010 ŝ c azúcar. 
Coruña y Santander, vap. esp. Alfonso X I I , 
por M. Calvo. 
Con G90200 tabacos, 37 Ibs. picadura, 668 
cajt. cigarros, 1 c\ tabaco y picadura? 3 cf 
azúcar y café, 3 bultos efectos y 4 42 piezas 
de caoba y cedro. I 
Ven.cruz y escalas vap. amer. Havana, por 
Zaldo y cp. 
26 b( cebollas, 1 hs. mancos, 4 cajas dulces, 
4 btos. efectos, 21.000 cajas cigarros. 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Miami, por G. 
Lawton Childs y cp. 
Con 90 tercios, 6 bis. y 34 pacas tabaco, i 
c\ dulces, 41 bultos provisiones y viandas. 
e 11SG 




que falleció el dia 18 de 
mayo de 1904. 
7414 
A N i m c i o 
SE REÁLIZA una gran cantidad de 
F L O R E S (le varias clases. 
Las puchas de Violetas y cle 
Margaritas i 2 0 centavos. 
ABLANEDO. 0'REILLY 8 3 . 
c 1194 26t-lOJn___, 
P e ñ a Pobre u. 25. 
Acabado de poner agua en el tercer pisOi 89 
alquilan lo.s altos todos por 12 centenes n*0"" 
suales, frente al parque de las Palmas y de l» 
Punta. Entrada independiente. La llave en IB 
bodega: 7303 6in-18 6t-|g 
A los particulares.—Se vende burato 
un magnífico juego de cuarto nuevo, C0P^ 
puesto de un escaparate con dos lunas v*s?. ' 
das marca mayor, un lavabo depósito me"1*' 
no, un vestidor con luna vlseluda, unamos» 
noche y una mesa de centro. Puede verj© • 
todas horas. Oficios 90, altos. 707̂  
garantizadas, en juegos para tocado1"» 
luvabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge* 
neral y especiales para niños. 
Espléndido surtido y precios para 
todas las fortunas. 
J \ 13 oírlo oll^ 
COMPOSTELA 56. 
C13U t-lJa 
D I A R I O D E L A M A R I R A - E d i c i ó n de la tarde.-Junio 21 de 1904. 
DIA MiS liEBO BEL AlÜ 
Es el día de hoy, 21 de Junio, por si 
ustedes no lo sabían; el día en que, con 
el sol en Cáncer, entra el Verano por 
la ancha puerta del Tiempo. Los días 
son largos ó cortos, según el estado de 
ánimo del que los ve llegar: cortos pa-
ra el placer, largos para los dolores, 
pasan, y pasan, y siempre los encon-
tramos en el camino, yapara hacernos 
guírir, ya para brindarnos goces casi 
siempre fugitivos, cuando no para de-
cirnos:—Desengáñate, ¡oh tú! que los 
duelos con pan son menos, y mejores 
todavía con chocolate; sobre todo si el 
que tomas es de la fábrica LA. EÍÍTEE 
IXA, marca Tq)o Francés. 
En la sesión celebrada el día 15 del 
corriente mes por la Junta Directiva 
de la Asociación de Propietarios, en-
tre otros importantes acuerdos, se to-
maron: E l de significar al Sr. Secreta-
rio de Hacienda que la tributación es-
tablecida por el Municipio de la Ha-
bana de un cinco por ciento sobre el 
valor en venta de los solares yermos 
era exagerada, si bien la Asociación 
no se opone á que éstos tributen de una 
manera moderada, y al igual que las 
demás fincas urbanas: Contribuir á la 
recolecta, que ha de iniciarse, para la 
reorganización de la Sección de Bom-
beros del Vedado; y, aceptando una 
invitación de los mismos, nombrar en 
comisión á los Sres. Dr. Manuel Varo-
na, José S. Vil lalba y Ledo. Josó L 
O'Farr i l l , Presidente, Contador y Se-
cretario, para que, en representación 
de la Sociedad, girasen una visita á la 
Estación. 
Esta visita tuvo lugar en la mañana 
del domingo, día diez y nueve, y en 
ella los señores comisionados fueron 
cortesmente atendidos por el primer 
jefe Sr. Francisco Astudillo; jefe de la 
sección Sr. Luis López Soto, conde de 
Sao-unto, miembro honorario dé la mis-
ma; y los entusiastas y veteranos, bom-
beros Sres. Manuel Dirube, José Ma-
rín, Ramón Huiz y Jul ián García, ha-
llándose también presente el Alcalde 
de Manzanillo, Sr. León Bello, que ha-
bía sido igualmente invitado. 
La estación fué examinada minucio-
samente, quedando los señores comi-
sionados muy complacidos del orden 
impreso á la misma por el Sr. Luis 
López Soto, que con tanto entusiasmo, 
energía y constancia ha logrado dotar 
al barrio de un buen servicio de extin-
ción de incendio. El material de la 
estación se compone: de una potente y 
moderna bomba de vapor, la *'Miguel 
Gener;" de un carro combinado que 
lleva mangueras, extiuguidor químico 
y otros utensilios; de un carro de auxi-
lio, en el que se llevan camillas que 
rápidamente se arman. Tiene también 
cuatro hermosos caballos, innumera-
bles camillas con cubiertas y armadas. 
La red telefónica está admirablemente 
combinada y muy bien atendida, con 
muy buenos teléfonos. 
Se procedió por el jefe á cerrar las 
puertas de la estación, y dada la señal 
de alarma por medio de botones eléc-
tricos, quedaron abiertas, así como en-
ganchados los caballos y en su puesto 
los cocheros: la operación se realizó en 
quince segundos, quedando el material 
listo para salir. Por otros botones, 
volvieron los caballos á sus puestos y 
le fueron quitados los arreos, que, por-
uña combinación especial, rápidamen-
te se elevaron. ' 
Habiéndose trasladado los comisio-
nados al parque Carranza, dieron la 
señal de "fuego en la calle de Paseo,7' 
por medio de un teléfono. Todo el ma-
terial, al minuto y medio de trasmiti-
da la alarma, llegó al sifón situado en 
Paseo y 5 ,̂ comenzando á funcionar en 
el acto el extinguidor químico y dos 
mangueras que se empataron directa-
mente con el referido sifón, en tanto la 
bomba hacía vapor. A los dos minu-
tos, y ya con vapor la bomba, las man-
gueras fueron empatadas á la misma, 
lográndose que con noventa y cinco l i -
bras de vapor se elevara el agua á 
veinte metros y á razón de setecientos 
galones de agua por minuto. Los bom-
beros realizaron el tendido de mangue-
ras con una rapidez asombrosa, distin-
guiéndose en el servicio de pitones los 
que lo tenían á su cargo, entre ellos el 
joven propietario é industrial Sr. Ju-
lián García, lamentando no recordar el 
nombre del otro pitonero. Pudo com-
probarse que todo el servicio quedó 
completo en siete minutos, contados 
desde la alarma. Igualmente se de-
mostró que el extinguidor químico es 
de apreciable utilidad, toda vez que, 
en tanto se completa el servicio, los 
auxilios de este aparato son valiosísi-
mos: tiene carga durante media hora. 
Lo notable de este simulacro ha sido 
el de que el sifón es de dos pulgadas y 
media, que fueron repartidas en dos 
mangueras de dos y inedia cada una: 
esto demuestra las buenas condiciones 
de la bomba. 
Concluido este simulacro, admira-
blemente dirigido por el jefe Sr. Luis 
López, fueron obsequiados . los bombe-
ros y demás concurrentes con magnífi-
cos licores y tabacos por los señores 
comisionados. Reunidos unos y otros, 
el Dr. Varona dirigió entusiastas fra-
ses al Sr. Astudillo, como primer jefe 
del euerpo, haciéndole presente su ad-
miración y la de sus compañeros de 
comisión, por el simulacro realizado 
por los bomberos, á los que t r ibutó 
merecidos elogios, que especialmente 
dedicó á los de la sección del Vedado, 
que cada día se hace más ocreedora al 
cariño del vecindario por sus humani-
tarios servicios en todos sentidos; y 
citando los nombres tan prestigiosos de 
los Sres. Dirube, López, Marin y j u -
iián García, que tanto se han desvela-
do por dotar al barrio de tan notabel 
institución. 
E l Sr. Astudillo, muy emocionado, 
expresó su agradecimiento á los seño-
res Comisionados, á quienes rogó im-
petrasen el apoyo de la Asociación de 
Propietarios, en búm de la Sección de 
Bomberos del Vedado. 
En esta reunión, en que fraternizaron 
los Comisionados y Bomberos, se cam-
biaron impresiones, cuyo resultado será 
el mutuo apoyo para la defensa de los 
intereses morales y materiales del Ve-
dado y Principe, en contra de la absor-
ción que sobre los mismos ejerce la 
capital. 
E l Sr. Marín pidió á los Comisiona-
dos solicitaran de la Asociación de 
Propietarios, el que ésta continúe sus 
gestiones, que son miradas con simpa-
tía, en pro del establecimiento de un 
Centro de Socorro en el barrio, cuyo 
proyecto ha encontrado oposición en 
en el Municipio; él ofrece por su parte 
regalar al Vedado, para uso exclusivo 
del mismo, una ambulancia de las más 
modernas para el transporte de heridos. 
Los Sres. Comisionados ofrecieron ha-
cerlo así, é informar ante la Asociación 
todo cuanto habían observado y que 
tan grata impresión les había causado. 
E l Sr. Gobernador, Dr. Í7úñez, al 
notar la presencia de los Bomberos y 
señales de alarma, se trasladó al Par-
que, en la creencia de que ocurría un 
siniestro. Por este motivo se hal ló 
presente en el simulacro y elogió los 
trabajos de los Bomberos. 
Terminaremos esta reseña, otorgan-
do, con gusto, un aplauso á los Bom-
beros del Vedado y á la Asociación dé 
Propietarios é Industriales, tanto por 
lo que una y otra Insti tución valen y 
representan, cuanto por el espír i tu de 
solidaridad de que es una prueba el 
acto del domingo, solidaridad que hon-
rosamente queda afirmada y que tan 
buenos resultados ha de producir. 




Desembarcando ayer un toro destinado 
al consumo de la población, escapóse del 
vagón en que venía. 
Recorrió varias calles alarmando á los 
transeúntes. 
Dispararon varios tiros contra el ani-
mal. 
Después de correr y alejarse á gran dis-
tancia por la carretera de Pontevedra, 
cayó rendido el toro, sujetándosele en-
tonces. 
Fuego á bordo 
Málaga SO. 
A la una de la madrugada estalló un 
incendio en la bodega de proa del vapor 
San Femando. 
El buque es de la Compañía Sevillana. 
E l fuego comenzó por unas pacas de al-
godón. Por la ciudad se. dijo que el San 
Fernando llevaba también un cargamen-
to de explosivos y esto produjo alarma. 
Acudieron los bomberos y las dotacio-
nes del DedrucLor y del vapor mercante 




El incendió quedó localizado y se logró 
extinguirlo, no sin grandes trabajos, an-
tes que las llamas ganaran la bodega 
donde iba el cargamento de alcohol. 
L a procesión de Corpus. 
Barcelona SI. 
n t í m a n s e los preparativos para la 
procesión del Corpus. 
La alocución redactada por la Comi-
sión nombrada en el palacio episcopal, 
protestando del acuerdo del Ayunta-
miento y excitando al pueblo á que con-
tribuya al esplendor de la procesión, ha 
sido fijada en las esquinas. 
Coméntanse los términos enórgicos en 
que se halla redactado el documento. 
Suscríbenlo ochenta personalidades de 
las más conocidas entre la aristocracia, 
industria, comercio y la alta banca. 
La procesión promete resultar lucidí-
sima. 
La Comisión ha decidido no aceptar 
en absoluto ninguno de los elementos 
con que ordinariamente contribuía el 
Ayuntamiento al mejor resultado de la 
procesión, como son los gigantes y cabe-
zudos, colgaduras, ropas y otros efectos. 
E l «Alfonso X I I l . " 
Coruña i ' ' 
Procedente de la Habana ha llegado 
el vapor Alfonso X I I I ^ desembarcando 
aquí 455 pasajeros. 
Durante la travesía han fallecido dos 
viajeros. 
E l vapor ha sufrido un duro temporal 
y á causa de la niebla estuvo á punto de 
chocar poco antes de la entrada de las 
islas Sisargas. 
Cuando ya se hallaba casi encima de 
las rocas, llevando buena marcha, se ad-
virtió el peligro, virando en redondo, 
enmendando su rumbo. 
Entre los pasajeros viene la notable 
actriz Ana Ferry y otros artistas, perte-
necientes todos ellos á la compañía que 
con Thuiller ha actuado en América. 
Viene también la tiple del género chi-
co Bonoris, 
Conferencia de Labra. 
D. Rafael María de Labra dió una in-
teresante conferencia en el Centro de 
Instsucción Comercial, disertando con 
gran brillantez y profundidad acerca del 
tema " E l pesimismo en España durante 
los últimos cinco años ." 
Ensalzó y alentó i as aspiraciones de la 
juventud, afirmando que ésta, mediante 
la idea unida á la fuerza corporativa, 
llegará á triunfar en plazo breve. 
"Los jóvenes—dijo—representan, no 
sólo la esperanza de la patria, sino un 
perfecto desinterés respecto de todas las 
desgracias, torpezas y flaquezas que en 
estos últimos años han traído á España 
íl la tristísima situación que ahora atra-
viesa, capacitándoles, por ser extraños á 
los errores cometidos, para recibir las 
ideas que ante ellos se exponen en vista 
de un porvenir esplendoroso." 
E l disertante manifestó que confiaba 
en que se levante el espíritu patrio y 
anule el retroceso que padecemos, en 
vista del despertar do grandes energías 
y actividades individuales y colectivas 
Examinó los hechos que dieron origen 
á un gran pesimismo y cómo se rehizo 
el espíritu nacional. 
La concurrencia, en la que había mu-
chos profesores y catedráticos del Centro 
de Instrucción Comercial y de la ün i -
El abanico que muy en breve se pondrá á ía ventajen la abani-
q u e r í a mayor y m á s surtida del mundo. 
o , ' £ ^ o í = = ^ = = ~ ~ ^ - — — • 
P a r a c o m p r a s a l por m a y o r , e n e l a l m a c é n d é l o s SRES. J . IGLEEiáS T C O M E , C U B Í 6 8 , 
APARTADO 372. 
iOTA.—Oportunamente se a n u n c i a r á el día que se reciban. 
versidad, tributó grandes aplausos y fe-
licitaciones ai señor Labra. 
E l Roy, a t ene í s t a . 
El Rey ha sido propuesto para socio 
del Ateneo. 
E l documento en que se solicitó la ad-
misión de don Alfonso en la docta casa 
dice así: 
"Los que suscribimoa tenemos la hon-
ra de proponer para socio de esta Corpo-
ración á don Alfonso de Bórbón y de 
Hapsburgo-Lorena, Rey de España, que 
vive en el Palacio Real. 
Madrid, 25 de Mayo de 1904. 
Mpresidente, Segismundo Moret; Con-
de de Romanones, Rafael Sal illas, Vice-
presidentes; Mariano Miguel del Val, Se-
cretario primero." 
La presentación del Rey por medio 
del anterior documento se hará en la 
primera junta general ordinaria que ce-
lebre el Ateneo. 
Con motivo de la presentación del Rey 
como ateneísta, recuérdase quü el malo-
grado don Alfonso X I I , que fué presen-
tado para socio del Ateneo en 1884, 
inauguró aquel mismo año el edificio en 
que estíi hoy instalada la Corporación. 
Con el Rey asistió á la sesión inaugu-
ral la Real Familia. 
M I S A FIESTA ESCOLAE 
c 1236 4t-18 lm-I9 
De espléndida tenemos que calificar 
la velada escolar celebrada el viernes 
17 e« los salones do la sociedad aEl 
Pilar" por la escuela de niñas Romual-
do de la Cuesta, que dirige la ilustrada 
doctora Aurora Nussa de Pérez. 
Tenía por objeto tan brillante fiesta 
el reparto de premios á las muchas 
niñas distinguidas en los exámenes fi-
nales del curso, celebrados en la casa 
del colegio el día anterior, jueves 16. 
La competencia indiscutible del t r i -
bunal examinador pudo aquilatar el 
éxito brillante de la instrucción y edu-
cación de las niñas de Romualdo de la 
Cuesta, que de modo tan admirable sa-
ben honrar la memoria del ilustre fi-
lántropo cubano que dió su fortuna y 
su nombre para esa institución. 
Los exámenes y la alegre cuanto lu-
cida velada, que coronaron magnífica-
mente un año de inteligentísima y fe-
cunda tarea, han puesto de relieve to-
do lo que puede el celo, la honradez, 
y el patriotismo del Ayuntamiento de 
la Habana y la ilustre colaboración de 
una maestra infatigable, llena de amor 
á los niños y dotada de excepcionales 
condiciones para la sublime obra de 
instruir y educar. 
La sociedad habanera, culta y gene-
rosa, ha sabido honrar con su presen-
cia y aplauso entusiasta, sincero y ca-
riñoso estos dos actos, sencillos para 
los más, pero de sencillez imponente y 
magestuosa para los que piensan en el 
dorado porvenir de la patria. 
All í vimos á los entusiastas Conce-
jales, señor Ponce y doctor Porto, que 
presidió los exámenes en compañía de 
los doctores Walterio Oñate, ilustrado 
director de la Escuela número 3, y el 
Sr. Fernández Solares, distinguido es-
critor y pedagogo, que dirige ia Es-
cuela número 1. 
El Sr. Leopoldo Rniz Tamayo, vice-
director de la Escuela 15, y el señor 
Domingo Frades, Director Escolar do 
la Habana formaron también parte del 
tribunal examinador. 
Un grupo de respetables señoras y 
señoritas, presenciaron también los 
exámanes, que versaron sobre las ma-
terias de Enseñanza prescritas en e l 
curso de estudios vigente para las Es-
cuelas públicas. 
En la fiesta del viernes presidió el 
Dr. O 'Farr i l l , Alcalde de la Habana, 
y fué amenizada por la Banda Munici-
pal, que ejecutó, como ella sabe hacer-
lo, hermosísimas piezas. 
A más de las personas nombradas, 
presentes en los exámenes, animaron 
con su presencia y aplauso la velada 
escolar, el entusiasta pedagogo, doctor 
Alfredo M . Aguayo, el doctor Junco, 
del Instituto de 2? Enseñanza de esta 
capital y otras notables personas que 
fuera prolijo enumerar, á más del in-
contable público que contemplaba re-
gocijado un cuadro tan risueño. 
Como pt-emio á la vi r tud y á la apli-
cación repartiéronse én t re las niñas me-
dallas, bandas, diplomas, libros, j u -
guetes, etc. 
Nos fueron tan gratas como fugaces 
las dos horas (de ocho y media á diez 
y media) que pasamos en ^ E l P i la r ' ' . 
Los entusiastas señores Ponce y Dr . 
Prieto, que no faltaron n i un minuto de 
los dos actos, dirigieron al final de 
ellos palabras conmovedoras y frases 
entusiastas, y congratulatorias á las 
niñas y á sus dignas maestras Dra. 
Aurora Nussa, directora y á l a maestra 
auxiliar Sra. Galaiueua. 
La fiesta tenía 18 números, y todos 
fueron notablemente desempeñados me-
reciendo especial mención la Sra. Nus-
sa por su brillante discurso, las ange-
licales niñas Mercedes Romero, Etel-
vina García, Otil ia González y Dolores 
Cobarda. 
La amabilidad de los esposes doctor 
Kicolás Pérez y doña Aurora Nussa, 
que atraían por su exquisito trato, l le-
gó al colmo, convidando á la concu-
rrencia selecta con dulces y licores. 
The Delnieator.—Ha llegado á " L a 
Moderna Poes ía" Obispo 135, el nú-
mero de Julio de esta famosa revista 
de moda, la más pintoresca y atractiva 
de cuantas vienen. 
Trae una infinidad de figurines y 
labores y muchos trabajos de novedad 
art íst ica. 
E l Espejo de la Moda. —Esta revista 
es la misma que llamada The Delinea-
tor puesta en idioma castellano, con 
los mismos figurines y dibujos. Se ven-
de en " L a Moderna Poes ía" Obispo 
núm. 135. 
No hay cerveza como la cerveza I ^ A 
T R O P I C A L . 
nía mm 
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Los dueños de esta popular .y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez más su agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
lian acordado celebrar un GRAN CERTAMEN, á cuyo fin y desde el dia l9 del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que se. 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
mios se anunciarán en breve. 
Rogamos, pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
9- líales & 6o. 
F O L . L E T I N (11) 
EL LIRIO FATAL 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS . 
P O K C A U L O T A M . B l l A B M É . 
(EFta novela publicada por la casa de Alejan-
dro Martíner,, Barcelona, se vende en 
"La Moderna Poesía", Obispo 135) 
(CONTINUA) 
Pero no inspiró el menor temor á l a d y 
Viola ; la complacía la idea de encon-
trarse sola á la luz de la luna, donde 
podía dar libre curso á sus sentimien-
tos. Sentóse después junto á la venta-
na, con su cabellera semejante á una 
corona; de donde se destacaban los 
blancos lirios, la dulce faz, obscureci-
do todo, su esplendor y las lágrimaa 
temblando en sus párpados. Así per-
manecía contemplando el lago y pen-
sando en las muchas felices horas qne 
había disfrutado sobre sus aguas; ho-
ras que habían pasado* para no volver 
nunca más. 
Había terminado para siempre el 
dulce suefio do subida. A la siguien-
te mañana saldría de Larchton Mere, 
se decía á sí misma, y no volvería ja-
más, hasta que Eoss no se hubiese ca-
sado y ella viese concluido su sueño de 
amor. La pál ida y dulce faz se inc l i -
nó hacia las finas manos, y las lágri-
mas se deslizaron por ellas; era la fa-
miliar rcpeíicióü del antiguo roman-
cero. a¡Oh, amor mío!. . . ¿por qué no 
me has amado? Era la vieja historia 
del corazón de una mujer dado á pesar 
de todo; pero en Cano. 
Estando así, una sombra obscureció 
la luz de la luna en el suelo, llegó has-
ta ella el perfume de las rosas, y una 
mano cariñosa se posó en su inclinada 
cabeza. 
—Lady Viola,—dijo Ross,—¿que ha-
ce usted aquí, á obscuras y tau sola? 
Voy á pedir luz. 
—¡Oh, no... le suplico que no la p i -
da!—exclamó ella. 
La aterraba el pensamiento de que 
viendo lágrimas en sus ojos no sospe-
chase Ross la verdadera causa de ellas. 
—Deseaba verla á usted,—continuó 
el joven,—abservé hace una media ho-
ra que, aun cuando los lirios que lleva 
usted en la cabeza estaban frescos los 
que tenía eu la mano se habían mar-
chitado. 
Si, se habían marchitado, pensó ella; 
y no eran ellos solos los dulces y br i -
llantes objetos que habían muerto al 
extender lo noche su manto por la tie-
rra y los mares. 
Kosa continuó: 
—Desde el momento en que noté 
esto, he estado buscándola, Viola. F u i 
al jardinero y le pedí algunas rosas 
encarnadas. A Leam le he dado unas 
pocas... ¡miro usted cuán preciosas 
son! 
Viola hundió la faz, ailn bañado por 
las lágrimas, eu el fresco y perfumado 
ramille. 
—Perkins no quería dármelas de 
ningún modo,—prosiguió Rosa;— pe-
ro le convencí diciéndole que eran p a -
ra usted. 
—¡Cnánta amabilidad!—dijo la jo -
ven levantando la cabeza. 
—Lady Viola d ígame por que se ha 
retirado aquí. ¿Está usted causada? 
No puedo imaginar á la reina del baile 
huyendo del homenaje de sus admira-
dores para reducirse á la obscuridad y 
á la soledad. Debo equivocarme; pero 
dir ía que su voz suena á ha lágrima. 
¿Tiene usted alguna aficcióa, Vkrki? 
—íTo...—contestó ella,—no exacta-
mente una aficción; pero siento irme 
de Larchton Mere. ¡Son todos aquí 
tan buenos para mí! Me encuentro 
como en casa y soy feliz. 
— Y nosotros sentimos mucho per-
derla á usted, lady Viola,—dito el 
l'oven. 
—Del distante salón de baile llega-
ron las dulces y tristes notas del ' 'Mon 
réve" . Un estremecimiento recorrió 
el cuerpo de la joven al oirlo. ¿Qué 
otra cosa había sido para ella la vida 
sino un sueño, dulce y triste como la 
música, y justamente tan breve? 
—Quiero despedirme de el ahora,— 
pensó.—Si mi corazón ha de morir, 
que muera esta noche^. ¡para qué bue-
no ha de vivir? Mañana me voy y no 
le volveré á ver más. 
Le amaba tanto, que á no ser por su 
dignidad de mujei, le hubiese confe-
sado todo cuanto sentía y por el por 
que de sus pesares. 
- Me causa mucha pena saber que 
está usted triste, Viola,—dijo Rosa;— 
pero pronto tendremos el placer de 
volvernos á ver. La suplicaremos á 
mis tres P i t t que esta primavera nos 
haga una larga visita. 
—Nunca más,—exclamó Viola men-
talmente,—nunca más. . . para sufrir lo 
que he sufrido ahora! 
Y después en voz alta: 
—'No... eso precisaraenie es lo que 
me entristece. No veo manera de que 
podamos volver. No me ex t rañar ía 
que esta primavera vayamos al ex-
tranjero, y usted... tendrá formados 
sus planes, Rosa... 
—No, Viola, puedo asegurárselo á 
usted. 
—¿Oh, sí! Los tiene usted,—y del 
dolor y sentimiento que sonaba en su 
voz hubiese podido sacar Ross lo que 
ocurría.—Este año t raerá muchos cam-
bios para usted, Mr. Ross... nada vol-
verá á ser lo mismo que eu tiempo pa-
sado. 
Y su corazón se oprimió al pensar 
en Leam Dynevor. en tanto quo el de 
Ross vibré de deleite. ¿Quién real-
mente podía decir lo que aquel año 
podía ofrecerles, el feliz año nuevo que 
había comenzado no hacía mucho? 
—No sé,—continuó ella,—cuando 
será el día en que puedu venir otra 
vez á Larchton Mere, y me entristece 
la idea de dejarlo. 
— Y siento infinito que tenga usted 
qne irse,—contestó é l ; y de nuevo la 
hermosa música del "Mon R é v e " llegó 
hasta ellos.—Con usted se van todos 
nuestros pensamientos y afectos. Has-
ta lady Cumnor la ama á usted, Viola. 
—Sí, me voy, —dijo la joven triste-
mente,—y dejo aquí á Leam, feliz y 
contenta. 
Y n i aun entonces el significativo de 
sus palabras fué comprensible para 
Ross; que llamase feliz á Leam porque 
él la amaba, fué cosa quo no se le ocu-
rrió ni por asomo. 
—¡Cuánto recordaré esta noche!— 
continuó lady Viola.—¡La blanca luz 
de la luna bañando la superficie del 
lago, la luz nacarada y las sombras en 
este aposento, el perfume de las rosas, 
y los lejanos acentos del melancólico 
vals! A donde quiera que vaya al l í 
me acompañará la memoria de esta 
noche. 
Ross atr ibuyó toda esta tristeza á su 
pesar por irse de Larchton Mere. ¿Có-
mo podía consolarla? ¿Qué la diría? Si 
él hubiese conocido el apasionado amor 
que palpitaba en aquel pecho, la pro-
funda desesperación amparada de aque-
lla alma, hubiese sentido su corazón 
angustiado. 
Lady Viola comprendió que era pre-
ciso decir algo de Leam; mencionar sf\ 
nombre; saber á qué atenerse respecU.. 
á lo que de ella pensaba; ver si no 
entrega á la desesperación demasiado 
pronto. 
—¿Estará Leam siempre aquí?—pre-
guntó con acento cariñoso. 
—Así lo supongo,—contestó el j o ven. 
— Y estoy seguro, si depende de mí , 
Pero mi autoridad ha quedado ahora 
muy mermada... ¿verdad Viola? 
—Me parece que le es usted m u / 
afecto,—insistió Viola. 
Y se estremeció en cnanto hubo pro-
nunciado estas palabras. 
Había dado el paso decisivo. H a b í a 
echado el guante y de las palabras quo 
iban á seguirse dependía la felicidad 
de su vida. Su semblante pal ideció 
mortalmente y el ramo de rosas tembló 
convulsivamente en sus manos. 
Ross no se apresuró á dar una res-
puesta; pero no por falta de palabras. 
Por fin dijo: 
—Viola, no le es permitido al hom-
bre poner en música el susurro del vien-
to entre el follaje, el rumor de las olas, 
el suspiro de la brisa estival al besar 
los céspedes; y sin embargo, esto ser ía 
mucho más fácil que á mí decirla todo 
lo que piensa de Leam. 
< Continuará.' 
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L A BODA DE ANOCHE 
( E n 3íonnerratc.} 
— ' 'A. las siete y media en Monse-
rrate." 
Era la hora que fijaban las iuvita-
cionos para la boda de la señorita Isa-
bel Pedroso y el distinguido y apiu-sto 
joven Ldo. Armando Alvarez Escobar. 
Boda elegante celebrada con todo el 
lucimiento que .siempre revisten eu 
aquel bello templo ceremonias de esta 
clase. 
La novia es una ¡Bgtira aristocrática 
del gran mundo. 
Muy graciosa, esbelta y distinguida, 
el traje de novia, que tanto realza y 
tanto favorece, completaba los atrac-
tivos naturales de la gentil Isabelita 
Pedroso. 
Traje que á su valor asociaba la ele-
gancia. 
Los elogios se multiplicaban. 
no escuché por todas partes, al 
paso de la comitiva nupcial, más que 
frases de alubanza en honor de la dis-
t inguidísima señorita. 
Pocas veces caería con más gracia 
Bobre una frente virginal la diadema 
de las desposadas. 
La había prendido, junto con el ve-
lo, las manos de una artista, Pepilla 
Kuiz, cuya habilidad, experiencia y 
gusto todos reconocen y todos procla-
man. 
Muy interesante, en realidad, la no-
via de anoche. 
El Padre Emilio, el popular párroco 
de Monserrate, consagró con sus bendi-
ciones ese amor que Isabel y Armando 
ratiíicarou, con la solemnidad de un 
juramento, ante el santo altar. 
E l padre del novio, el respetable ca-
ballero señor don Antonio Alvarez 
Insua, fué el padrino de la boda. 
La madrina, la madre de la gentil 
desposada, la interesante Marquesa de 
Móntelo, née María Hernández, dama 
de alta distinción, muy culta, muy 
amable y muy elegante. 
Testigos. 
Por la novia: don Antonio González 
de Mendoza y don Leopoldo de Sola. 
Por el norio: don Juan Valdés Pa-
gés y el distinguido presidente del 
Centro Gallego} Ldo- don Secundino 
Baños. 
No sé si pertenecían al séquito de 
honor de la novia, pero en todo caso 
bien dignas eran de serlo dos niñas, 
dos criaturas angelicales, María Ve-
lázquez y su pr imita Carmen Freyre. 
¡Qué lindas las dos! 
Muy numerosa, y á la vez muy se-
lecta y muy distinguida, era la concu-
rrencia. 
Señoras: 
La Marquesa de la Real Proclama-
ción, Emma Escobar de Alvarez Insua, 
delicia Mendoza de Aróstegui, Charito 
Armentelos de Herrera, María Teresa 
Freyre do Mendoza, Julia de Sola de 
Berndes, Esperanza Conill de Zanetti, 
Mar ía Teresa Carrizoza de Robelin, 
Mar ía Antonia Mendoza de Arellano, 
Amér ica Pin tó de Chacón, Fejila Mon-
talvo de Mendoza, Fepa Echarte de 
Franca, Mariana de la Torre de Men 
doza, Lola Valcárcel de Echarte, Mer-
cedes Echarte de Díaz, Julia Mendoza 
de Batista, Hortensia Varona de Vion-
di , Ción Montalvo de Pedroso, Gertru-
dis Velázquez viuda de Freyre, Isabel 
Benitoa de Machado y las señoras de 
Baños y de Carreño. 
Un grupo encantador de señoritas. 
Entre otras: Margarita Mendoza, 
Mercedes, Conchita y Juanilla Du-
Quesne, Asunción O'Reilly, Nena He-
rrera, Merceditas Mendoza, Carmen 
Aróstegui, Teté Roí^elin, Leonor Díaz 
Echarte, Cecilia Mavía Franca, Micae-
la Mendoza, Rosita Scull, Generosa 
Tabernilla, Serafina Solórzano, María 
Teresa Zoila, María M/mtalvo y Mora-
les, María Luisa Morales, Angelita 
Echarte, Celia de Cárdenas, Manuela 
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Unicas casas con fábrica propia en Cjodadela. 
Políicas y Alfonsinas, tacón 
euela y Luis XV 
Polacas, Alfonsinas y Zapa-
tos lona. 
$ 5.30 oro 
$ 4 . 2 4 oro 
Toléf. 70 
I L A CASA M E R C A D A L ! 
I San Eafael 25. Tel. 1670 I 
o b 
Remito franco de porte cual-
quier encargo que se me baga 
para el inter ior . 
yuan /^(ercadaL 
01171 » » 4t-7Jn 
y Felicia Carrefío, Chcché Pérez Chan 
mont, Loüta Morales, María Luisa 
Freyre, Encarnación Chacón, Juli ta 
Viondi, Edelmira Machado y Matilde 
Batista. 
Presente también estaba en el acto 
la profesora de Isabelita, de la novia, 
la doctora María Luisa Dolz. 
¡Cuántos recuerdos del pasado se 
agolparían en el pensamieuto da la 
ilustre educadora! 
Muchos y muy valiosos presentes de 
boda recibió la señorita Pedroso. 
Entre éstos haré mención del que le 
ofreció el señor Alvarez Insua, padre 
del novio, y que consistía en una mag-
nífica sortija de brillantes. 
También son de mucho gusto los re-
galos de 'ilas sefioritas Margarita Men-
doza, María Luisa Morales, Beatriz 
Alfonso y Ana María y María Teresa 
Valdés Pagés, así como los de las seño-
ras Mendoza de Arellano y Valcárcel 
de Echarte y los señores Secundino 
Baños y Claudio Mendoza. 
Micaela Mendoza, la primita de la 
novia, le ofreció una marina, pintada 
por ella misma, que revela en lo deli-
cado del asunto el gasto refinadísimo 
de su autora. 
Los novios abandonaron la iglesia de 
Monserrate entre las salutaciones que 
de todas las almas se eievabau al con-
templar lauta <dicha y tanta ventura 
conquistadas por dos jóvenes dignos, 
por igual, de todas las dichas y todas 
las venturas imaginables. 
Sea eterna, en la gloria de su unión, 
la felicidad que hoy sonríe á Isabel y 
á su Armando venturoso. 
ENRIQUE FOXTANILLS. 
P O S T - H A B i i m S 
XOTAS. 
Entre el numeroso pasaje que llevó 
ayer el vapor Alfonso X I I , al zarpar 
de nuestro puerto con rumbo á las pla-
yas españolas, va una persona muy 
querida y muy estimada en esta casa. 
Me refiero al señor Carlos Mazorra, 
que con su distinguida esposa, la se-
ñora Carolina Romero, y sus hijos to-
dos, va á pasar el verano en uno de 
los más sanos, más pintorescos y más 
animados lugares de temporada del 
norte de España. 
Cariñosa despedida tuvieron los dis-
tinguidos viajeros por parte de sus 
numerosas amistades de la sociedad ha-
banera. 
A bordo del hermoso trasat lánt ico 
estuvieron á darle su adiós la Condesa 
de Romero con su hija la bella Marga-
rita, la Marquesa de la Gratitud, la 
señora Mercedes Romero de Arango y 
el señor direetor del DIARIO DE LA 
MARINA con tres de sus niñas, amigas 
y compañeras en las aulas del Colegio 
Francés, de las n iñas de Mazorra. 
Votos hacían todos por la felicidad 
de viajeros tan simpáticos. 
Y á esos votos se finen, desde aquí, 
los mios, muy cordial y afectuosa-
mente. 
En el Ü7úón C/IÍ6 p 
Orbón, el notable pianista, siempre 
aplaudido, que transfiere para la sema-
na entrante su fiesta del Nacional, dará 
n la noche del sábado un concierto en los 
salones de la elegante sociedad. 
Colaborará con Orbón en el lucimien-
to de la artíst ica soirée el celebradísimo 
pianista oriental Laureano Fuentes. 




Después de la boda que se celebró 
anoche en Monserrate veíase muy favo-
recida la sala de Miramar. 
De la iglesia se trasladaron no pocas 
familias al elegante hotelito del Ma-
lecón. 
La terraza se llenó eu un instante. 
No había ya mesas, y Florimel y yo, 
doíiriomlo á una amable invitación que 
habíamos recibido de Pilar, por con-
ducto del s impático Higinio Martínez, 
nos quedamos eu la planta baja, eu 
aquel fresco y espléndido salón del 
restaurant de Miramar desde donde se 
divisa un inacabable desfile de carrua-
jes en las primeras horas de la noche, 
* 
» * 
Leo y copio de la Vida Elegante de 
La Lucha: 
"Por el ferrocarril central regresó el 
sábado á Saucti Spiritus, eu cuya c iu-
dad desempeña las delicadas funcio-
nes de juez de primera instancia ó ins-
trucción, nuestro querido amigo el l i -
cenciado Ernesto Jerez Varona, acom-
pañado de su bella y distinguida espo-
sa, la señora Herminia Romero y sus 
tiernos y preciosos niños. 
Llevan los esposos Jerez-Romero la 
satisfacción, que comparte con ellos su 
hermano, nuestro querido Pepe Jerez, y 
de la cual participamos también noso-
tros, de dejar á su respetable madre, la 
señora Belén de Varona, viuda de Je-
rez, en franco período de convalescen-
cía. después de sufrir grave dolencia, 
que motivó la urgente "concentración" 
de sus hijos en la Habana. 
Todas las satisfacciones imaginables 
deseo á Ernesto Jerez en la ciudad de 
Marcos, donde ha sabido él conquistar-
se el respeto y el cariño de todos." 
Nada tendré que añadir como no sea 
para asociarme de todo corazón á los 
deseos del colega. 
Está decidido. 
Se celebrará este domingo la primera 
matinéo en la glorieta de la playa, 
Todas las familias del gran mundo 
tienen invitación 
E. F. 
I>c Idiom*. Taquisraria. Meronografia y Te legra f ía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
fc^V^ní^ " A " ^ ' - . ^ — c . - e c ; o , de la Arit. 
Ciaces de 8 déla mañana k 9>í de la cocbo. 6502 
• - r t - . l Ja 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondiente al día de ayer, hechas al aire 
libre en E L A L M E N D A R E 3 Obispo 61, para 
E L DIARIO DE LA MARINA. 
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Habana 20 de Junio de 1901. 
CR0NIQUILLA. 
L a Equitativa. 
La Compaííía de seguros mútuos so-
bro la vida, que lleva ese nombre, ha 
querido celebrar de modo espléndido 
el 40° aniversario do su establecimien-
to en esta Eepúbl ica , obsequiando á 
sus numerosos asociados con un hermo-
so Mapa-Muudi, obra de la mejor l i to-
grafía do New-York. Y ¡caso singu-
lar! el mismo tiempo que cuenta de 
existencia cu Cuba La Equitativa es el 
que llevan de estar á su frente los se-
ñores V . M . Julbe, padre é hijo, Nin-
guna prueba más evidente podían pre-
sentar respecto de la eficacia de sus 
geátiones los señores Julbe que esa 
continuación de años consagrados al 
servicio de una institución tan pode-
rosa como La Equitativa, y así se expli-
ca que la dirección de la misma eu 
Cuba haya pasado de padre á hijo, sin 
interrupción, y que éste haya tributado 
el homenaje do filial respeto al autor 
de sus días, conservando al frente de 
su departamento su honrado nombre. 
Y es de tener en cuenta que desde 
que se instaló en la Habana la direc-
ción de la sociedad americana hasta el 
1? de Junio de 1902, La Equitativa ha 
pagado por seguro de vidas, eu este 
país, $3.271,314, de cuya suma corres-
ponden á la Habana cerca de dos mi-
llones de pesos, y á las ciudades de 
Matanzas, Cárdenas, Saguala Grande, 
Cienfuegos y Santiago de Cuba cerca 
de un millón más. Y hay que tener 
en cueuta también que La Equitativaha. 
satisfecho además varios millones por 
pólizas dótales vencidas, liquidaciones 
de otras especies de pólizas y dividen-
dos, haciendo un total de más de seis 
millones de pesos los que ha repartido, 
sin que en n ingún caso haya tenido 
necesidad de abogados ni de inspec-
tores. 
La relación que hace pocos días pu-
blicó el DIARIO relativa á la marcha 
de esta sociedad y á los siniestros pa-
gados en Cuba constituye el mejor elo-
gio de los señores Julbe, padre é hijo. 
Keciba este últ imo las gracias por los 
ejemplares del Mapa-Mundi de La Equi-
tativa con que ha obsequiado á esta 
Redacción. 
LIBROS NUEVOS 
La Moderna Foeúa, Obispo núñieros 
133 y 135, acaba de recibir en este últi-
mo correo las siguientes obraJá': 
Museo criminal. Interesante obra de 
Gorón, ex-jefe de Policía de Par ís . 11 
Dolorosa. Novela original, por Fran-
cisco Acebal. 
Los Orígenes de la Civilización mo-
derna, Godofredo K u r t k . 
Alrededor del delito y de la pena, to-
mo 29 de la Biblioteca de Ciencias pe-
nales, Bernaldo de Quirós. 
El Cazador práctico, Antonio Briones 
Parra, 
Margarita á los veinte años, conti-
nuación del Diario de Margarita, por 
MI le. V. Mouniot. 
Diccionario Portugués-Español, edi-
ción bolsillo. 
Los Bohemios de Londres, última no-
vela de W i l k i e Collius. 
Geografía universal, última edición, 
Monreal. 
La interesante publicación aLos Su-
cesos", periódico ilustrado con mult i 
tud de grabados, dando relación de los 
sucesos más importantes ocurridos en 
el mundo entero. 
CRONICA D E POLICIA 
M E N O R LESIONADO 
En la Casa de Socorros ' la 3? demar-
cación fuó asistida la lu.nor Florinda 
Conse Delgado, vecina de Fernand¡na28, 
de varií^í lesiones menos graves que su-
frió casualmente al caerse sobre un vidrio 
en un solar que existe frente á su domi-
cilio. 
EN UNA F O N D A 
En la fonda situada en Neptuno 198, 
fueron detenidos el blanco Edelmiro Gon-
zález Alonso y el asiático José Achón, 
los cuales estaban sosteniendo una reyer-
ta por diferencias que tuvieron en el des-
pacho de un plato de comida. 
Achón presentaba varias escoriaciones 
en diferentes partes del cuerpo. 
Ambos detenidos fueron remitidos al 
Vivac. 
H U R T O D E ROPAS 
La negra María Díaz Isaac, vecina de 
San Miguel 276, participó á la policía que 
de su habitación le habían hurtado va-
rias piezas de ropa, ignorando quión fue-
se el autor del robo. 
R E Y E R T A 
E l vigilante 1033 detuvo ayer á los 
blancos Josó Rovirosa Ruiz y Armando 
Peroira Oliver, vecinos de San Josó 14, 
por haberlos encontrado en reyerta eu la 
vía pública. 
Ambos detenidos presentaban heridas 
de carácter leve que se causaron en la re-
yerta 
UN ABONARfe 
El pardo Miguel Martínez, vecino ac-
cidental do Dragones 3, se presentó en la 
2 estación de policía, manifestando que 
en el día de ayer había notado la falta de 
un abonaró de soldado á teniente coronel 
del ejército, por valor do más de $2.400 
que guardaba en un bolsillo del saco. 
Martínez no pudo precisar si se le ha-
bía extraviado ó le habían robado el abo-
naré. 
Q U E M A D U R A S 
En el Centro de Socorros del primer 
distrito fué curada la blanca Guillermina 
Fernández, vecina de San Isidro 57, de 
varias quemaduras de carácter grave que 
sufrió casualmente al incendiárse el ves-
tido con uu fósforo que nabía en el suelo. 
CON UN C A H R E T O N 
Estando sentado en un quicio del de-
pósito do materiales do construcción, sito 
en San Nicolás 12G, el blanco Angel de 
la Puerta, tuvo la desgracia deque le pa-
sara por encima del pie derecho una rue-
da de un carretón que le fracturó dos 
dedos. 
El hecho, según declaración del lesio-
nado, fué puramente casual. 
K O B O 
A l levantarse en la mañana de ayer 
D. Fabián Fariñas, vecino de Campana-
rio 185, vió que la puerta del primer 
cuarto había sido violentada, notando la 
falta de dos paquetes con 150 luises, otro 
con 2 doblones y 4 escudos, 6 pesos plata, 
un par de argollas, una leontina de oro y 
una cajita con 50 figuras de plata que 
guardaba en dos cajas de hierro. 
Los ladrones penetraron en la casa por 
las azoteas contiguas. 
Se ignora quiénes fueran los autores de 
este hecho. 
H U R T O 
El vigilante 034 detuvo al pardo Juan 
González Rosain, por acusarlo D. Pió Do-
mínguez, de ser el autor del hurto de un 
reloj á D. José Sardiñas, vecino do Figu-
ras 48. 
E l detenido fué remitido al Vivac. 
D E S A P A R E C I D O 
En la G? estación de policía se presentó 
ayer el blanco Antonio Vela Quevedo, 
encargado de la panadería " E l Rayo", 
situada en Estrella 79, participando que 
desde el sábado último falta del estable-
cimiento el dueño, D. Daniel Sierra, el 
cual le adeuda 106 pesos oro á él y varias 
cantidades á la dependencia. 
Vela formuló el parte para que se pro-
cediese á lo que hubiera lugar. 
POR D E T E N E R UNA M U L A 
En la estación Sanitaria del Vedado, 
fué curado ayer el vigilante D. Eloy Co-
bo, de varias contusiones leves que se cau-
só casualmente en los momentos de dete-
ner una muía desbocada en una loma 
próxima al Pontón, en el rio Almenda-
res. 
H E R I D O L E V E 
A l estar examinando una pistola de 
cuatro tiros en casa de un amigo, D. José 
Salomón, vecino de Muralla 9, tuvo la 
desgracia de que so disparase ésta cau-
sándole el proyectil una herida leve en la 
mano izquierda. 
D E T E N I D O 
Por estar haciendo apuntaciones de r i -
fas en la calle de> Progreso, fué detenido 
el blanco Jesús Ferrer, vecino de Figura 
número 93. 
A l detenido se lo ocuparon una lista y 
cuatro pesos plata. 
CHOQUE 
En la calle de Reina esquina á Angeles 
chocó un carro eléctrico de la linea del 
Príncipe con un coche de plaza, causán-
dose dafio ambos vehículos. 
No ocurrierón desgracias personales. 
•RODO 
El vigilante 7í)S detuvo ayer á Francis-
co Troellas Molina y Manuel García A l -
varez, por haber robado del kiosco situa-
do en Monto y Fgido, varias cajas de ta-
bacos y otros objetos que estima el dueño 
del mismo en cien pesos. 
Los detenidos fueron sorprendidos in-
fragantil. 
I N R E L O J 
El blanco José Belén Ramos Domín-
guez, vecino de Zulueta 6, fué detenido 
por acusarlo D. Rufino Bolaños Maclas, 
de haberle hurtado de su domicio un re-
lejo de nikel con una leontina enchapada. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
OTRO ROBO 
En la bodega situada en Factoría 43, se 
cometió anoche un robo consistente en 7 
centenes, un reloj, 23 pesos en moneda 
americana y $3,000 en billetes del Banco 
Español de la Isla de Cuba. 
Los ladrones para poder entrar en el 
establecimiento fracturaron una ventana 
interior y la puerta del cuarto. 
El dependiente que dormía en la bode-
ga no sintió ruido ninguno. 
Se procura la captura de los autores de 
este robo. 
G A C E T I L L A 
EN ALBISU.—No hay duda que el 
punto de reunión de nuestras familias 
eu estas noches de verauo es el teatro 
de los ventiladores, ó sea el popular 
Albisu. 
La función de anoche se vió favore-
cida por numerosa concurrencia, sobre 
todo en las tandas primera y segunda 
en que fueron puesta eu escena el 
Ki -k i r i -k i y La reina mora, las obras 
donde cada represeutación es una nue-
va victoria para las graciosas tiples 
Carmita Sobejano y Pilar Chaves. 
Eu el programa do hoy cubre La 
reina mora, la tanda de las ocho y K i -
ki-ri-ki , la de las nueve. 
Después de ambas zarzuelas había 
que llenar la tercera con otra que t u -
viera el privilegio de llevar público y 
ningnna más á propósito que E l trébol, 
donde tiene á su cargo el papel de Ma-
ravilla la gentil Carmita Sobejano. 
Aliciente poderoso para completar el 
programa. 
Mañana, reprise de E l vwzo cruo. 
Y el viernes, estreno de la zarzuela 
Bohemios, con una espléndida decora-
ción del notable y aplaudido escenó-
grafo señor Callejo. 
A —-
Vaporosa, fantástica, indecisa, 
surcabas el azul del firmamento, 
pura como del alba la sonrisa, 
bella como la luz del pensamiento. 
« _ 
' — - i — r 
PARA HACER ROPA DE SEÑORAS Y NIÑOS 
FARA AJUARES DE BAUTIZO Y CANASTILLA 
I PARA PICAR VUELOS Y PLEGAR ACORDEON Xjet c z x & G t do Hog-̂ tto 
Descendiste después en el rocío 
que recoje del sol la luz primera, 
y lloraron los astros del vacío, 
y el mundo vió nacer la primavera. 
Gonzalo Picón Pebres. 
FIRGAS .—¿Dónde está FirgasT Por-
gas está en Canarias. Por consiguien-
te, el agua de Firgas es agua isleña. 
Las propiedades higiénicas que posee, 
los principios medicinales que encie-
rran esas aguas les han valido las más 
altas reconicndaciones de los médicos 
más afamados, y que su bogji haya au 
mentado, con provecho de la salud pú-
blica, pues las aguas minerales susti-
tuyen en la mesa á las aguas potables, 
y con su empleo se contiene el curso 
de muchas doleucias hasta lograr su 
curaejón. 
El agua de Firgas ha hecho su apa-
rición hace algún tiempo en nuestro 
mercado, y ya Su aceptación es grande. 
¿A qué se debe éstat Pues sencilla-
mente á la diligencia de sus únicos re-
ceptores, los Sres. M. Humara (Mura-
lla 85 y 87), que han sabido darse t ra-
zas para lograr queseconozcan y apre-
cien en todo lo que valen sus grandes 
propiedades higiénicas. 
L A JUVENTUD UNIDA.—Con este ex-
presivo título acaba de fundarse en la 
Habana una sociedad de recreo. 
Componen la directiva de La Juven-
tud Unida las personas que á continua-
ción se expresan: 
Presidente de Honor; Don Manuel 
Oztolaza y Ayesterau. 
Presidente Efectivo: Don Francisco 
Pólo y Ramos, 
Vicepresidente: Don Joaquín García 
Valdés. 
Secretario: Don Luis Simó y Janzá. 
Vicesecretario: Don Josó Pratt y 
Salas. 
Tesorero: Don Oscar E. Bombalier. 
Vocales: Don Octavio Taulet—don 
Avelino Riveira—don Genaro Salóm— 
don Pedro Montané—don Arturo To-
rrecilla—don Emilio Mediavilla—don 
José Fernandez—don Pedro Gottardi 
—don Lorenzo Tur y don Virgi l io 
Crespo. 
Halle la nueva sociedad todo género 
de prosperidades. 
Son nuestros deseos. 
PAYKET.—Esta semana es la últ ima 
que actuará en el elegante teatro de 
Payret el maguíñeo bioscopio de los 
señorés Costa y Prada. 
Y como últ imas funciones se exhibi-
rán las mejores vistas del extenso re-
pertorio que poseen los empresarios 
del expresado bioscopio. 
Para esta noche se ha combinado un 
programa variadísimo. 
Dos TANDAS.—La función de esta 
noche en el popular coliseo de la calle 
de Consulado sólo consta de dos tan-
das—la de las ocho y las nueve—lle-
nándose éstas con las aplaudidas zar-
zuelas Talá y Valiente primo es el lio, 
respectivamente. 
La tercera tanda so suspende para 
ensayar la zarzuela Los muchachos, que \ 
se estrenará el jueves. 
DOLORA. — 
"Me han contado que al morir 
un hombro de corazón, 
sintió ó presumió sentir 
en Regla repercutir 
un beso dado en 3/brón." 
Todo hombro al fallqcer 
puede el beso equivocar; 
y aquel rumor pudo ser 
la máquina de coser 
de "La Joya del Hogar!!" 
L A LIRA HAUANEEA. — E l baile efec-
tuado el sábado últ imo eu la simpática 
sociedad La Lira Habanera resultó es-
pléndido. 
Sus elegantes salones se vieron favo-
r8cidos por gran número de bellas se-
ñoritas. 
Siéndonos imposible citar todos los 
nombre de las que asistieron, por falta 
ta de espacio y de tiempo, sólo mencio-
naremos á tres encantadoras señoritas 
que por su belleza y elegancia eran las 
reinas de la fiesta: Ana María Vera y 
las hermanitas Rosita y Couchita Las-
tostras. 
La galante Directiva de La Lira Ha-
banera obsequió á las damas con boni-
tos carnets. 
Y ahora, hasta el sábado, en que se 
verif icará uu gran baile oarapestro. 
Para esta fiesta los salones serán 
adornados por la Directiva de Honor, 
de la que es presidenta la graciosa se-
ñori ta Ana Josefa Ramírez. 
TÉ HORNIMAN.—Si usted quiero es-
tar alegre y contento, tómese una taci-
ta del excelente té Horniman, el mejor, 
el más fragante, el de sabor más exqui-
sito. No hay paliativo para los ner-
vios, ni regularizador del estómago, 
igual al té Horniman, el más fino de 
cuantos se cosechan hoy en el mundo. 
Nuestro amigo Solloso es el agente 
de ese excelente artículo, y en su cono-
cida casa, Obispo 41 y 43, se vende en 
todas cantidades. 
¿QUÉ ES AMOR!— 
—Quó viene á ser el amorf 
suele el hombro preguntar, 
y le suelen ro.itestar: 
padre de todo rigorl 
Si arvVor es dicha ó dolor, 
inatWriá torpe ó esencia, 
culto v i l ó fiel creencia, 
no me importa un pepinillo 
mientras fume el cigarrillo 
japonés de La Eminencia! 
L A NOTA FINAL.— 
Entre tío y sobrino: 
Tío. —¿Por qué lloras de ese modo, 
Paquito! 
Sobrino.—Porque en la escuela me 
han dicho que usted era un tonto. 
Tío.—¡Bravo! No quieres que se iu-
sulte á tu tío. 
Sobrino.—No; lo que yo no quiero 
es tener un tío tonto... 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con ú l t i m a s remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-




(DE HEINE. ) 
Soñaba yo: mis púrpados henchidos 
de lágrimas scutíaj 
soñó que estabas on la tumba, muerta 
y muerta te veía... 
Era un sueño no mAs, pero despierto 
lloraba todavía. 
Estaba yo sonando, y por la cara 
el llanto mo corría; 
soñó que te arrancaba de mi lado 
alguno, vida mía!... 
Era (¿{i sueño no más, pero despierto 
lloraba todavía. 
Soñaba yo... Me ahogaban los sollozos 
el llanto me bebía... 
Estaba yo soñando que me amabas, 
¡soñando que eras mía! 
Era un sueño no más, no más un suefio 
y Ilóro. más que nunca, todavía! 
Manuel M. Flores, 
inaiom 
(Por Fray Bujía.) 
la. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática se-
ñorita de San Lázaro, 
Jeroilifico compriniiáo. 
(Por N . N.) 
(I. 
C0MP0STELA 56. 
C1133 t l - J a 
LogofTífo iiuriiérico. 
(Por Fray Linterna.) 
7 
9 3 
0 4 6 
1 3 2 0 
9 0 2 3 8 
7 5 9 0 4 0 
1 3 2 3 0 1 8 
7 3 9 8 2 6 7 5 
0 2 8 9 0 7 3 1 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
1 0 9 0 2 3 5 1 0 
7 5 9 0 6 3 7 0 
9 0 1 0 2 3 5 
9 0 2 1 5 4 
2 8 6 0 4 
1 5 2 0 
9 0 4 
3 2 
9 
Sustituir los números por letras para 




3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer. 
5 Nombro de varón. 
6 Nombre do mujer. 
7 Idem de varón. 
8 Temeroso. 
9 Lo que tiene aroma. 
10 Nombre de mujer. 
11 Poblado de Cuba. 
12 Nombre de mujer. 
13 Nombre de varón. 
14 Idem ídem. 
15 En los jardines. 
16 Nombre de mujer. 
17 En aritmética. 
18 Verbo. 
19 Con so milite. 
Roiiibo. 








Sustitúyanse los signos por letras, para 
obtener eu cada línea horizontal y vertl-
calmente, lo siguieuto: 
1 Consonante. 
2 Verbo. 
8 Necesario al soldado. 
4 Nombre de mujer. 




A l anagrama anterior: 
LEONOR M A R I N A S . 
A l Jeroglífico anterior: 
APARTADOS. 
A l logogrlfo anterior: 
L I B E R A T O . 
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